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Obras de conjunto, metodología, actividades historiográficas 
 
98-1702 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Ser arqueólogo.- Fundación 
Universidad Empresa (Monografías profesionales).- Madrid, 1988.- 216 p. 
(21 x 13). 
Obra no recibida. 
 
98-1703 BURENHULT, GÖRAN (DIRECTOR): Les premiers hommes.- Bordas 
(Les berceaux de l’humanité).- Paris, 1994.- 240 p. (31 x 24). 
Obra no recibida. 
 
98-1704 Coloquio Internacional de las Minas en la Antigüedad (2 vols.).- Ministerio 
de Cultura.- Madrid, 1990.- 264 + 232 p. (29 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1705 MAYER, MARC; NOLLA, JOSEP M.; PARDO, JORDI (EDITORES): De 
les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània 
citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga (Actes de les Jornades 
Internacionals d’Arqueologia Romana. Granollers, 1998).- Introducción de 
MARC MAYER.- Institut d’Estudis Catalans. Societat d’Estudis Clàssics. 
Ítaca (anexos 1).- Barcelona, 1998.- 590 + 2 p.s.n., figs. (24 x 17). 
Artículos presentados a las jornadas internacionales . Se llevaron a cabo en 1990 y se 
publican ocho años después, con lo que algunos artículos pueden estar algo 
desfasados, pero en general mantienen un buen nivel científico. En total son 48 
artículos de múltiples temas, lugares y cronologías. Cabe destacar el artículos de G. 
ALFÖLDY, “Hispania bajo los Flavios y los Antoninos: consideraciones históricas 
sobre una época” (p. 11-32) donde se revisa abundantes ideas acerca la actuación de 
los Flavios y Antoninos (principalmente los primeros) en Hispania, y que será un 
trabajo de refe-rencia. Abundan los artículos sobre comercio, haciendo especial 
hincapié en las ánforas tarraconenses. Otros temas tratados son los de los municipios 
hispanos, los pueblos prerromanos, el hábitat rural, y la epigrafía en “Instrumentum 
domesticum”.- P.O. 
 
98-1706 Memorias de Arqueología, 1991 Terceras Jornadas de Arqueología 
Regional 4-8 Mayo 1992.- Editora Regional de Murcia (Memorias de 
Arqueología, 6).- Murcia, 1997.- 675 p. (27,5 x 22). 
Informes de las intervenciones arqueológicas realizadas en contextos urbanos y rurales 
de la provincia de Murcia mayoritariamente durante los años 1991 y 1992. 52 trabajos 
tratan yacimientos con cronologías comprendidas desde época prehistórica hasta la 
Edad Media. Cada informe está ilustrado con abundante material gráfico (dibujos de 
materiales y planimetrías) y fotográfico. Consta de los siguientes trabajos: MICHAEL 
J. WALKER: “La Cueva Negra del Estrecho de la Encarnación, Caravaca de la Cruz, 
Murcia: Campaña de 1991” (p. 11-16); CONSUELO MARTÍNEZ SÁNCHEZ: “El 
yacimiento musteriense de Cueva Antón (Mula, Murcia)” (p. 17-48); MIGUEL 
ÁNGEL MATEO SAURA: “El conjunto de arte rupestre del Abrigo de la Fuente, 
Cañada de la Cruz (Moratalle, Murcia)” (p. 49-56); MIGUEL ÁNGEL MATEO 
SAURA: “Estudio preliminar de los restos óseos de la fauna de los Abrigos del Pozo 
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(Calasparra, Murcia)” (p. 57-60); JORGE JUAN EIROA GARCÍA: “Excavaciones 
arqueológicas en el Poblado y Necrópolis de Bagil (Moratalla). Informe de la 
Campaña de 1991” (p. 61-68); MARÍA MANUELA AYALA JUAN, 
SACRAMENTO JIMÉNEZ LORENTE, MARÍA BELÉN SÁNCHEZ GONZÁLEZ: 
“El poblado de altura “El Cerro de las Viñas” de Coy. Lorca, Murcia. Campaña de 
Excavaciones de 1991” (p. 69-74); SACRAMENTO JIMÉNEZ LORENTE, MARÍA 
MANUELA AYALA JUAN: “Apéndice I. La Industria Lítica” (p. 75-80); MARÍA 
CARMEN PÉREZ SIRVENT, JOSEFA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, LUZ TUDELA 
SERRANO: “Apéndice II. Las cerámicas pintadas del Cerro de las Viñas” (p. 81-86); 
ASUNCIÓN MALGOSA MORERA: “Apéndice III. Estudio Antropológico de los 
individuos argáricos del Cerro de las Viñas de Coy. Lorca, Murcia” (p. 87-92); 
JOAQUÍN LOMBA MAURANDI: “La Serrecica 1991: Informe preliminar” (p. 
93-104); GONZALO MATILLA SÉIQUER: “Excavación de urgencia en el entorno 
del yacimiento ibérico de Santa Catalina del Monte (Murcia)” (p. 105-108); JOSÉ 
MIGUEL GARCÍA CANO: “Tercera campaña de excava-ciones en la necrópolis 
ibérica del Cabecico del Tesoro (Verdolay)” (p. 109-114); PEDRO A. LILLO 
CARPIO: “Excavaciones en el Santuario de la Luz. Campaña de 1991” (p. 115-136); 
CARLOS GARCÍA CANO: “Memoria preliminar de la campaña de excavaciones de 
1991 en el Poblado Ibérico de la Loma del Escorial (Los Nietos, Cartagena)” (p. 
137-148); PALOMA CABRERA BONET, JUAN PINEDO REYES, BLANCA 
ROLDÁN BERNAL, JOSÉ SANTOS BARBA, JAIMA PERERA RODRÍGUEZ: 
“Campaña de cubrición del yacimiento subacuático de La Playa de la Isla (Mazarrón, 
Murcia)” (p. 149-156); MIGUEL MARTÍN CAMINO, BLANCA ROLDÁN 
BERNAL: “La Fuente de la Pinilla (Fuente Álamo, Murcia). I Campaña de 
excavaciones. Año 1991.” (p. 157-166); ANTONIO GONZÁLEZ BLANCO, 
MANUEL AMANTE SÁNCHEZ: “Trabajos arqueológicos en Baños y Cueva Negra 
de Fortuna” (p. 167-176); JOSÉ BAÑOS SERRANO, ALFONSO CHUMILLAS 
LÓPEZ, JUAN ANTONIO RAMÍREZ ÁGUILA: “El complejo termal de Alhama de 
Murcia. II Campaña de Excavaciones (1991-92)” (p. 177-204); BALTASAR 
MUÑOZ TOMÁS, EMILIANO HERNÁNDEZ CARRIÓN, Mª ISABEL URUEÑA 
GÓMEZ: “Excavación Arqueológica en el Camino del Pedregal (Jumilla). Campaña 
1991-92” (p. 205-216); MANUEL LECHUGA GALINDO, MANUEL AMANTE 
SÁNCHEZ: “El yacimiento romano de “Los Villaricos” (Mula). Campaña de 
excavaciones de 1991” (p. 217-230); ANTONIO GONZÁLEZ BLANCO, MANUEL 
AMANTE SÁNCHEZ: “Memoria de los trabajos arqueológicos realizados en el 
yacimiento romano del “Cabezo Ródenas” (Cehegín, Murcia) durante el año 1991” (p. 
231-240); MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ BONET: “El vertedero y la 
necrópolis tardíos de la C/. San Vicente (Puerto de Mazarrón, Murcia)” (p. 241-250); 
MANUEL AMANTE SÁNCHEZ: “Informe preli-minar de la excavación realizada en 
el solar de la C/. Corredera, nº 65-67 del Puerto de Mazarrón” (p. 251-256); 
MICHAEL J. WALKER, JOSEFINA ZAPATA CRESPO: “Estudio osteológico de la 
necrópolis de la calle de la Era (Puerto de Mazarrón, Murcia)” (p. 257-270); MIGUEL 
MARTÍN CAMINO, MILAGROS VIDAL NIETO: “Informe de la excavación 
realizada en el solar de la calle del Duque números 25/27 (Cartagena)” (p. 271-280); 
Mª JOSÉ CONESA SANTACRUZ: “Informe preliminar de la excavación de urgencia 
en C/. Caridad, nº 12, esquina con C/. San Cristóbal la Corta” (p. 281-286); JOSÉ 
PÉREZ BALLESTER, Mª CARMEN BERROCAL CAPARRÓS: “Informe de las 
excavaciones en la explanada del Hospital de Marina. Cartagena 1990/91” (p. 
287-294); INMACULADA ARELLANO GAÑÁN, MERCEDES GÓMEZ BRAVO, 
ANA ISABEL MIÑANO DOMÍNGUEZ, JUAN PINEDO REYES: “Informe 
preliminar de la prospección arqueológica subacuática realizada en los accesos al 
Puerto de Cartagena y Puerto e Isla de Escombreras” (p. 295-302); INMACULADA 
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ARELLANO GAÑÁN, MERCEDES GÓMEZ BRAVO, ANA ISABEL MIÑANO 
DOMÍNGUEZ, JUAN PINEDO REYES: “Informe preliminar del corte estratigráfico 
de El Espalmador Grande (Puerto de Cartagena)” (p. 303-310); LUIS CARLOS 
ZAMBRANO VALDIVIA: “Informe sobre los trabajos de conservación realizados 
durante las actuaciones arqueológicas desarrolladas en los accesos al Puerto de 
Cartagena” (p. 311-312); ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: “Excavaciones de 
urgencia en la calle Carril de Calderos, edificio Plaza Real, nº 1 (Lorca)” (p. 313-326); 
JUANA PONCE GARCÍA: “Excavaciones en el cementerio islámico y necrópolis 
ibérica de C/. Rubira, nº 12 (Lorca, Murcia)” (p. 327-362); ANDRÉS MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ, JUANA PONCE GARCÍA: “Un arrabal almohade en Lorca. 
Excavaciones de urgencia en el edificio del Ayuntamiento de Lorca” (p. 363-376); 
ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: “Aportaciones al cementerio islámico de 
Lorca. Excavaciones en la calle Núñez de Arce, nº 9 (Lorca)” (p. 377-384); MARÍA 
ASCENSIÓN ANDREU MARTÍNEZ: “Restos de viviendas islámicas en la calle Polo 
de Medina de Murcia” (p. 385-392); JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ: 
“Interven-ción en la muralla islámica de Murcia: el tramo del antiguo convento de 
Verónicas. Primera campaña” (p. 93-410); ANA PUJANTE MARTÍNEZ: “Avance 
sobre la excavación arqueológica de urgencias de la muralla islámica de la calle del 
Pilar, nº 9 de Murcia” (p. 411-424); JOSÉ MANZANO MARTÍNEZ: “Fortificaciones 
islámicas en la huerta de Murcia: Sector meridional. Memoria de las actuaciones 
realizadas” (p. 425-472); ANA PUJANTE MARTÍNEZ: “La “Torre Vieja” de 
Alguazas. Una fortaleza medieval de la Vega del Segura” (p. 473-496); LIBORIO 
RUIZ MOLINA: “II Campaña de excavaciones arqueológicas en el Cerro del Castillo. 
Julio 1991. (Yecla. Murcia)” (p. 497-504); JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PRAVÍA: 
“Actuaciones en el recinto defensivo de Aledo” (p. 505-522); SALVADOR 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ: “Actuaciones en el casco urbano de Cehegín” (p. 523-534); 
SALVADOR MARTÍNEZ SÁNCHEZ: “Intervención arqueológica en el Convento 
Franciscano de Caravaca” (p. 535-542); Mª ISABEL URUEÑA GÓMEZ, 
EMILIANO HERNÁNDEZ CARRIÓN: “Memoria sobre los trabajos realizados en la 
casa del Concejo de Jumilla. Julio/agosto 1991” (p. 543-556); JUAN ANTONIO 
RAMÍREZ ÁGUILA, ANTONIO CHUMILLAS LÓPEZ, JOSÉ BAÑOS 
SERRANO: “Excavaciones en el atrio de la Iglesia de San Lázaro Obispo, de Alhama 
de Murcia” (p. 557-582); MANUEL LÓPEZ CAMPUZANO: “Informe de la 
excavación de urgencia realizada en el acueducto de la Rueda de Alcantarilla. Sector 
Sur” (p. 583-588); JUANA GALLEGO GALLARDO: “Apéndice: Excavaciones 
arqueológicas previas a la consolidación y restauración de los arcos de la Rueda de 
Alcantarilla (mayo-junio de 1991)” (p. 589-592); FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 
MARTÍNEZ, RICARDO SÁNCHEZ GARRE, LUIS ALBERTO GARCÍA 
BLÁNQUEZ: “Actuación sobre el Puente de Hellín, Moratalla. Estudio arquitectónico 
y arqueológico” (p. 593-602); JOAQUÍN SALMERÓN JUAN, MARÍA JOSÉ 
RUBIO MARTÍNEZ: “Excavaciones de arqueología industrial en la almazara “Casa 
Grande” C/. Cuesta Cosme. Cieza. Región de Murcia” (p. 603-612); Mª MANUELA 
AYALA JUAN, SACRAMENTO JIMÉNEZ LORENTE, JOSEFA MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, MARÍA CARMEN PÉREZ SIRVENT, LUZ TUDELA SERRANO: “La 
Comarca de Lorca. Murcia. Prospecciones arqueológicas” (p. 613-620); LUIS A. 
GARCÍA BLÁN-QUEZ, ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CONSUELO 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ: “La Torre Islámica “Casa del Obispo”, Lorca (Murcia). 
Intervención arqueológica en el tramo II de la Autovía Murcia-Puerto Lumbreras” (p. 
621-658); MARÍA CANO GOMARIZ, JOAQUÍN LOMBA MAURANDI, ANDRÉS 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JUANA PONCE GARCÍA, Mª JESÚS SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, JOSÉ SÁNCHEZ PRAVÍA: “Prospección arqueológica Lébor-Tercia 
91” (p. 659-675).- A.Ch.A. 
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98-1707 SCHULZ, HORST D.; MAASS-LINDEMANN, GERTA: Prospecciones 
geo-arqueológicas en las costas de Ibiza.- Presentación por JORDI H. 
FERNÁNDEZ.- Govern Balear. Conselleria d´Educació, Cultura i Esports. 
Museu Arqueològic d´Eivissa (Treballs del Museu Arqueològic d´Eivissa i 
Formentera, 38).- Eivissa, 1997.- 59 p. (24 x 16,5). 
Análisis de los trabajos de prospección geo-arqueológica realizados por los Drs. Shulz 
y Maass-Lindemann en los meses de septiembre y octubre de 1989 en la bahía y el 
puerto de Eivissa, Santa Eulàlia de Riu, Cala Llonga, Argamassa, Cala de Sant Vicent, 
la bahía de Sant Antoni de Portmany, Sa Caleta, Cala Jondai y Ses Salines. El estudio 
está dividido en dos bloques: el primero presenta la estratigrafía y las islas costeras 
durante el Holoceno, que se ilustra con diversos planos y tablas de datos; el segundo 
describe las investigaciones realizadas sobre las antiguas líneas de costa. Incluye un 
catálogo de la cerámica púnica y romana encontrada en los sondeos geológicos y en 
las prospecciones de superficie de los 18 conjuntos analizados.- B.M.O. 
 
 
Fuentes y bibliografía 
 
98-1708 AJA SÁNCHEZ, JOSÉ RAMÓN; CISNEROS CUNCHILLOS, MIGUEL; 
DÍEZ CASTILLO, AGUSTÍN; LÓPEZ NORIEGA, PILAR: El 
poblamiento de Montaña en el Sector Central de la Cordillera Cantábrica 
(España). Fuentes escritas y arqueológicas. El ejemplo de la comarca de 
La Braña (Palencia).- BAR (International Series, 759).- Oxford, 1999.- 107 
p. (30 x 21).- A.Ch.A. 
 
98-1709 BALBOA SALGADO, ANTONIO: Gallaecia nas fontes clásicas.- 
Universidade de Santiago de Compostela (Biblioteca de divulgación. Serie 
Galicia, 19).- Santiago de Compostela, 1996.- 186 p., ils. (18,5 x 12). 
Obra de divulgación sobre el conocimiento de Occidente y de Galicia en los autores 
clásicos, desde el siglo VIII a.C. (Homero) hasta el II d.C. (Ptolomeo). Después de dos 
capítulos generales, se analizan los textos de Estrabón referidos al Noroeste peninsular 
(p. 51-131) y las primeras fuentes romanas. Reproducción de textos clásicos tomados 
de “Galicia nos textos clasicos” de A. ROMERO MASIÁ y X.M. POSE MESURA (A 
Coruña, 1988). Glosario de términos griegos y latinos, glosario de nombres y cuadros 
sinópticos.- B.M.O. 
 
98-1710 MONTANER SATORRES, ARANTXA: Catàleg dels jaciments 
arqueològics del municipi de Fraga.- Traducció de F. RICART ORÚS y J. 
GALÁN CASTANY.- Institut d´Estudis del Baix Cinca (La Sitja, 16).- 
Fraga (Huesca), 1997.- 205 p., ils., 1 mapa (21 x 15). 
Catálogo de casi un centenar de yacimientos localizados en el municipio de Fraga 
(Huesca). Cada ficha contiene la localización geográfica, descripción del yacimiento y 
de los materiales, bibliografía específica y, en su caso, fotografía y dibujos. La 
cronología abarca desde la Prehistoria hasta la época medieval.- B.M.O. 
 
98-1711 MORER, JORDI; RIGO, ANTONI; BARRASSETAS, EULÀLIA: Les 
intervencions arqueològiques a l´autopista A-16: valoració de conjunt.- 
Generalitat de Catalunya (Tribuna d´Arqueologia 1996-97).- Barcelona, 
1997.- 67-98, 11 figs.  
Las intervenciones realizadas con motivo de la ampliación de la A-16 entre Sitges y El 
Vendrell han permitido localizar numerosos yacimientos de época ibérica, romana y 
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de la antigüedad tardía. Destaca el establecimiento rural de La Solana (1 km. al Oeste 
de Cubelles) donde se han documentado varias estructuras relacionadas con la 
producción de vino y una necrópolis. Los materiales cerámicos de importación y 
varios objetos metálicos proporcionan una cronología entre los siglos V y VII.- 
A.Ch.A. 
 
98-1712 Recull de premsa.- “Gran Penedès. Revista bimestral d´informació 
comarcal” (Vilanova i la Geltrú), núm. 61 (1999), 33-36. 
Notícia de los trabajos de excavación de la villa romana del Casalot d´Espuny 
(Vilafranca del Penedès, Barcelona), descubierta en la década de los 50 por Pere Giró: 
hallazgo de un ámbito romano republicano y otro de romano tardío (s. IV-V d.C.). 
Notícia de la estación paleontológica de los Casots (Subirats, Barcelona) en la que se 
han hallado restos de animales vertebrados (16 millones de años). Notícia de la 
excavación arqueológica realizada en Les Pruelles (Sitges, Barcelona); donde se han 
delimitado 3 estructuras distintas: el fondo de una cabaña con dos hogares, cerámica y 
restos de animales, pertenecientes a la Edad del Bronce; un silo conteniendo cerámica 
y restos de animales, y material cerámico y una fíbula de bronce, todo ello del período 
ibérico.- L.R.F. 
 
98-1713 RIBÉ I MONGE, GENÍS: L´empremta del passat a Mediona. Del 
Paleolític a l´Antiguitat tardana.- Presentació de JOAN DURAN I BATET. 
Pròleg de JOSEP GALLART I ROMEU. Introducció de MIQUEL 
MOLIST I MONTAÑA.- Ajuntament de Mediona.- Mediona (Barcelona), 
1995.- 186 p., con ils. (21,5 x 15,5). 
Obra muy densa que reúne datos de interés arqueológico relativos al territorio del 
municipio de Mediona (Alt Penedès, Barcelona). Podríamos considerar la obra 
dividida en dos partes: en la primera se recopila la labor de investigación arqueológica 
de la zona de personas e instituciones, a lo largo del siglo XX; en la segunda se 
resumen los rasgos básicos del poblamiento humano en Cataluña desde la Prehistoria 
hasta la Antigüedad Tardía, y se introducen en él los aspectos relativos a Mediona. El 
libro se completa con un Anexo que puede ser la parte de yacimientos de la zona, con 
indicación de situación, materiales, cronología y bibliografía. Numerosos mapas y 
fotografías, en general de tan pequeño tamaño que no resultan útiles.- B.M.O. 
 
98-1714 SIRAJ, AHMED: Le rôle d´Espagne dans le commerce de la Maurétanie 
occidentales jusqu´aux premiers siècles de l´Islam.- En “L´Africa Romana, 
12.- Atti del XII convegno di studio” (IHE núm. 98-1814), 1355-1364. 
Excelente y breve síntesis de la bibliografía sobre el “Círculo el Estrecho” desde época 
fenicia hasta el Bajo Imperio. El autor la complementa con sus conocimientos de las 
fuentes árabes medievales, concluyendo sobre la pervivencia del mismo en época 
medieval.- L.P.P. 
 
98-1715 TORRES PLANELLS, SONIA; ET ALII: Vidrios del Puig des Molins 
(Eivissa). La colección de D. José Costa “Picarol”.- Prólogo de JORDI H. 
FERNÁNDEZ.- Govern Balear. Conselleria d´Educació, Cultura i Esports. 
Museu Arqueològic d´Eivissa (Treballs del Museu Arqueològic d´Eivissa i 
Formentera, 37).- Eivissa, 1997.- 130 p., con ils. y 8 láms. a color (24 x 
16,5). 
Estudio de la colección de vidrios de D. José Costa, procedentes de la necrópolis del 
Puig des Molins (Eivissa) y conservados en el Museu Arqueològic d´Eivissa i 
Formentera. Dicha colección está formada por ocho vasos de vidrio prerromanos, 
quince romanos, nueve árabes y un lote de 45 cuentas de collar que configuran, 
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respectivamente, los cuatro capítulos del libro. De cada uno de los grupos de piezas se 
incluye un catálogo, un estudio de los materiales y técnicas y unas conclusiones. El 






98-1716 BELTRÁN, ANTONIO: Aportaciones a la numismática de Bílbilis y 
disgresiones sobre ella.- En “IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas 
II” (IHE núm. 98-1691), 15-43, con 9 láms. 
Ampliación de un artículo anterior del autor (IHE núm. 95-27). Catálogo descriptivo 
de 47 monedas de Bílbilis, clasificadas en: con rótulos ibéricos, latinas y con nombres 
de emperadores, además de las “extrañas monedas con -BIL”. Profusamente anotado. 
La mala calidad de la reproducción de las monedas dificulta su análisis.- B.M.O. 
 
98-1717 BLANCO, J.M.; SÁEZ BOLAÑO, J.A.: A propósito de un divisor de 
Arse/Sagunto.- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 131 (1998), 7-10, 
con figs. 
Dos piezas de cuños diferentes de un divisor de dicha seca, del que hasta ahora se 
conocía un solo ejemplar. Leyenda MSAG. Se identifican como un cuadrante o 
sectante con fecha entre el 56 y el 30/27 a.C.- E.R. 
 
98-1718 GÓMEZ PALLARÉS, JOAN: Edición y comentario de las inscripciones 
sobre mosaico de Hispania: inscripciones no cristianas.- L´Erma di 
Bretschneider (Studia Archaeologica, 87).- Roma, 1997.- 91 láms. b/n. 
Corpus de inscripciones latinas, griegas e ibéricas (un total de 83 + 2 agregadas en la 
introducción) encontradas en “Hispania”, realizadas con el soporte musivo y fechadas 
entre los siglos II a.C. y VIII d.C. Este catálogo se organiza siguiendo una 
clasificación alfabética a partir de las siglas de la provincia española donde fueron 
encontradas y, dentro de cada provincia, por orden cronológico. En el caso de 
Portugal se utiliza la división alfabética por distritos. Ausencias significativas en el 
aparato bibliográfico. Este trabajo se complementa con un artículo realizado por J. 
GÓMEZ-PALLARÉS y M. MAYER dedicado a las inscripciones cristianas sobre 
“Laudae” musivas de “Hispania”.- A.Ch.A. 
 
98-1719 HÉBERT, JEAN-CLAUDE: La datation haute des monnaies aux types de 
Béziers, Moussan, et Bridiers, d`après les monnaies de ce type trouvées 
dans quatre tresors espagnols.- “Acta Numismàtica” (Barcelona), núm. 28 
(1998), 79-126, 4 láms. 
Amplio análisis de las “monedas de la cruz” (imitación de las de Rhoda-Roses), que 
derivaron en el tipo Béziers y sus variantes. Discusión de su cronología con el apoyo 
de hallazgos hispánicos (Drieves, Valeria, Los Villares y uno de procedencia incierta 
que fue vendido en Toulouse) y los acontecimientos históricos. Se concluye que 
fueron acuñadas poco antes o durante la Segunda Guerra Púnica , siguiendo durante el 
siglo II a.C.- E.R. 
 
98-1720 MARTÍNEZ ESTÉVEZ, H.: Nomes de povos pré-romanos no território da 
diocese de Mondhonhedo e a súa pervivência em topónimos actuais.- 
“Estudios Mindonienses” (Mondoñedo-El Ferrol), núm. 10 (1994), 
447-473. 
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Reflexiones y sugerencias sobre la antigüedad, pervivencia y vinculación al mundo 
celta de cinco topónimos o grupos de topónimos de la diócesis de Mondoñedo.- P.B. 
 
98-1721 MELENDO POMARETA, JOAQUÍN: Sobre la ubicación de Olatea y 
otros topónimos de Marcial.- En “IV Encuentro de estudios bilbilitanos. 
Actas II” (IHE núm. 98-1691), 75-80. 
Localización de siete topónimos de la comarca de Bílbilis, que aparecen en los 
Epigramas de Marcial.- B.M.O. 
 
98-1722 VILLARONGA, L(EANDRE): Metrología de les monedes antigues de la 
Península Ibèrica.- “Acta Numismàtica” (Barcelona), núm. 28 (1998), 
53-74. 
Método del autor para establecer la metrología de las acuñaciones peninsulares 
prerromanas de oro, plata y bronce y fijar sus patrones. Cuadro sistemático.- Sy.R. 
 
98-1723 BEN LAZREG, NEJIB; BONIFAY, MICHEL; DRINE, ALI; TROUSSET, 
POL: Production et commercialisation des “salsamenta” de l´Afrique 
Ancienne.- En “L´Afrique du Nord antique et médievale. Productions et 
exportations africaines. Actualités archéologiques” (IHE núm. 98-1518), 
103-142. 
Síntesis de la bibliografía arqueológica reciente sobre la producción de salazones y 
“garum” en el Norte de Africa. La intención de los autores es analizar la producción y 
comercialización de estos productos y su recepción, en concreto, en la Galia. Con esto, 
se hace referencia, naturalmente, a la zona del Estrecho de Gibraltar, gran productora 
también de estos productos y a la problemática de no hallar en el Norte de Marruecos 
talleres que hayan fabricado recipientes para ella, proviniendo éstos - quizás- del sur 
de la Península Ibérica.- L.P.P. 
 
98-1724 BEN LAZREG, NEJIB; BONIFAY, MICHEL; DRINE, ALI; TROUSSET, 
POL: Production et commercialisation des “salsamenta” de l´Afrique 
Ancienne.- En “L´Afrique du Nord antique et médievale. Productions et 
exportations africaines. Actualités archéologiques” (IHE núm. 98-1518), 
103-142.  
Síntesis de la bibliografía arqueológica reciente sobre la producción de salazones y 
“garum” en el Norte de África. La intención de los autores es analizar la producción y 
comercialización de estos productos y su recepción, en concreto, en la Galia. Con esto, 
se hace referencia, naturalmente, a la zona del Estrecho de Gibraltar, gran productora 
también de estos productos y a la problemática de no hallar en el Norte de Marruecos 
talleres que hayan fabricado recipientes para ella, proviniendo éstos -quizás- del sur de 
la Península Ibérica.- L.P.P. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
98-1725 BERNABEU, JOAN; AURA, EMILI; BADAL, ERNESTINA: Al oeste del 
edén: las primeras sociedades agrícolas en la Europa Mediterránea.- 
Sínte-sis (Historia universal. Prehistoria, 4).- Madrid, 1993.- 336 p. (22 x 
15,5). 
Obra no recibida. 
 
98-1726 MANJARRES MANGAS, JULIO: Esclavos y semilibres en la antigüedad 
clásica.- Universidad Complutense.- Madrid, 1989.- 232 p. (24 x 17). 
Obra no recibida. 
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Historia local (por orden alfabético de la zona) 
 
98-1727 MARTÍN-BUENO, MANUEL: El mundo antiguo y el patrimonio: 
actualización.- En “IV Encuentro de estudios Bílbilitanos. Actas II” (IHE 
núm. 98-1691), 7-13. 
Ponencia. Notas sobre las actividades sobre Historia antigua (excavaciones, 
investigaciones, conservación) llevadas a cabo en la zona de Calatayud en los últimos 
años.- B.M.O. 
 
98-1728 FERNÁNDEZ JURADO, JESÚS; GARCÍA SANZ, CARMEN; RUFETE 
TOMICO, PILAR: De Tartessos a Onuba. From Tartessus to Onuba.- 
Traducción al inglés de ROCÍO BUADES RENGEL.- Diputación de 
Huelva. Sección de arqueología.- Huelva, 1997.- 150 p., numerosas ils. (21 
x 21). 
Obra de divulgación, en doble edición: en español (p. 5-83) y en inglés (p. 87-139). 
Noticias histórico-arqueológicas de la comarca onubense desde la época de Tartessos 






Obras de conjunto, metodología y ciencias auxiliares 
 
98-1729 Actas de la Mesa Redonda sobre Megalitismo Peninsular.- Asociación 
Española de Amigos de la Arqueología.- Madrid, 1986.- 168 p. (29 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1730 BLASCO SANCHO, MARÍA FERNANDA: Tafonomía y prehistoria: 
métodos y procedimientos de investigación.- Universidad de Zaragoza.- 
Zaragoza, 1992.- 254 p. (24 x 17). 
Obra no recibida. 
 
98-1731 CARDITO ROLLÁN, LUZ Mª: Las manufacturas textiles en la 
Prehistoria: las placas de telar en el Calcolítico peninsular.- “Zephyrus” 
(Salamanca), XLIX (1996), 125-145, 14 figs. 
Con amplias formas iconográficas y arqueológicas se plantea una hipótesis sobre la 
existencia de telares de placas en los comienzos de la industria del metal.- E.R. 
 
98-1732 CABRERA, V.; BERNALDO DE QUIRÓS, F.; MOLIST, M.; AGUAYO, 
P.; RUÍZ, A.: Prehistoria. Manual de Historia Universal.- Ed. Cambio 16 
(Historia 16).- Madrid. 
Obra no recibida. 
 
98-1733 CORCHÓN RODRÍGUEZ, SOLEDAD: Investigaciones prehistóricas y 
paleoantropológicas en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Premio 
Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica 1997.- “Zephyrus” 
(Salamanca), L (1997), 325-333. 
Nota que subraya la concesión de dicho galardón y la importancia de las 
investigaciones efectuadas en la Sierra de Atapuerca (Burgos). Se complementa con la 
recensión hecha por Ana Mateos Cachorro de los dos libros siguientes: E. AGUIRRE 
(ed.): “Atapuerca y la evolución humana” (Madrid, 1998) y E. CARBONELL, J. M. 
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BERMÚDEZ DE CASTRO, J.L. ARSUAGA y X.P. RODRÍGUEZ, (eds.): “Los 
primeros pobladores de Europa: últimos descubrimientos y debate actual” (Burgos, 
1998).- E.R. 
 
98-1734 GROENEN, MARC: Pour une histoire de la Prehistoire.- Éditions Jérôme 
Millon.- Grenoble, 1994.- 604 p. 
Obra no recibida. 
 
98-1735 MARTÍ OLIVER, BERNAT; JUAN-CABANILLES, JOAQUIM: 
Epipaleo-líticos y neolíticos: población y territorio en el proceso de 
neolitización de la Península Ibérica.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: 
Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 215-264, 8 figs. 
Proceso que se explica por el encuentro cultural de los epipaleolíticos de facies 
geométrica y de neolíticos con cerámicas cardiales. Problemática: difusión, contactos, 
colonización-aculturación, etc. El caso del arte rupestre macroesquemático. Mapas y 
gráficos muy demostrativos. Bibliografía.- S.R. 
 
98-1736 NAVARRO MEDEROS, JUAN FRANCISCO: Arqueología de las Islas 
Canarias.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología” 
(Madrid), núm. 10 (1997), 447-478, 8 figs. 
Evolución de los conocimientos arqueológicos y situación actual. El problema del 
poblamiento prehistórico del archipiélago: sus causas, sus formas y las diferencias 
entre las islas. Bibliografía clasificada.- E.R. 
 
98-1737 PLANTALAMOR MASSANET, LLUÍS: Prehistoria de las islas 
Baleares.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología” 
(Madrid), núm. 10 (1997), 325-389, 43 figs. 
Visión global de la Prehistoria balear, desde el Calcolítico/Edad del Bronce, antes del 
I Milenio a.C., hasta la introducción del hierro, la aparición del influjo colonial y la 
conquista romana. Relación con grupos continentales. Tipología monumental, en 
especial la talayótica, con excelentes planimetrías. Bibliografía.- E.R. 
 
 
Paleolítico y epipaleolítico 
 
98-1738 ASQUERINO FERNÁNDEZ, Mª DOLORES: El Paleolítico inferior y 
medio.- Universidad de Córdoba.- Córdoba, 1989.- 100 p. (21 x 15). 
Obra no recibida. 
 
98-1739 ASQUERINO FERNÁNDEZ, Mª DOLORES: El Paleolítico Superior.- 
Universidad de Córdoba.- Córdoba, 1989.- 150 p. (21 x 15). 
Obra no recibida. 
 
98-1740 ASQUERINO FERNÁNDEZ, Mª DOLORES: La industria del 
Paleolítico.- Universidad de Córdoba.- Córdoba, 1989.- 100 p. (21 x 15). 
Obra no recibida. 
 
98-1741 AURA TORTOSA, JUAN EMILIO: La Cova del Parpalló y el 
magdaleniense mediterráneo.- Universitat de Valencia.- Valencia, 1989.- 
548 p. (15 x 11). 
Obra no recibida. 
98-1742 BALBÍN BEHRMANN, RODRIGO DE; ALCOLEA GONZÁLEZ, J. 
JAVIER; GONZÁLEZ PEREDA, MIGUEL A.: Une vision nouvelle de la 
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grotte de El Pindal, Pimiango, Ribadedeva, Asturias.- “L´Anthropologie” 
(Paris), núm. 103 (1999), 51-92, 54 figs. 
Avance de un estudio de esta conocida cueva, con descubrimiento de nuevas figuras 
(entre ellas ocho mamuts). Se atribuye el conjunto al Magdaleniense medio (= Estilo 
IV antiguo de A. Leroi-Gourhan).- E.R. 
 
98-1743 BOSSELIN, BRUNO; DJINDJIAN, FRANÇOIS: Une révision de la 
séquence de La Riera (Asturies) et la question du Badegoulien 
cantabrique.- “Bulletin de la Société Préhistorique Française” (Paris), núm. 
96 (1999), 153-173, 13 figs. 
En relación con los trabajos de L.G. Staus en este yacimiento. Nuevo examen de la 
estratigrafía desde el punto de vista paleoclimático. El Solutrense final y el 
Badegouliense tendrían un contexto estepario, frío y húmedo (máximo glaciar), en 
contraste con el Solutrense inicial y el Magdaleniense. Se señala por primera vez la 
presencia de facies badegoulienses en la región cantábrica, con examen de posibles 
transiciones con el Solutrense y el Magdaleniense (entre 22.000 y 16.000 BP). 
Bibliografía.- S.R. 
 
98-1744 BRICKER, H.M. (DIRECTOR): Le Paléolithique supérieur de l´abri 
Pataud (Dordogne). Les fouilles de H.L. Movins Jr.- Documents 
d´Archéologie Française (D.A.F.).- Paris, 1995.- 328 p. (29,7 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1745 BURENHULT, GÖRAN (DIRECTOR): L´âge de pierre.- Bordas (Les 
Berceaux de l´humanité).- París, 1994.- 240 p. (24 x 31). 
Obra no recibida. 
 
98-1746 CÁCERES SÁNCHEZ, ISABEL; ANCONETANI, PATRIZZIA: Procesos 
tafonómicos del nivel solutrense de la cueva de Higueral de Motillas 
(Cádiz).- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 37-52, 16 figs. 
En el extremo meridional de la Península, la cueva del Higueral contiene un nivel 
solutrense cuya abundante fauna es objeto de este estudio (ciervo, gamo, cápridos, uro 
y conejo; y en menor cantidad jabalí, lobo y perdíz). En total se estudian 881 restos 
óseos. Cuadros estadísticos.- S.R. 
 
98-1747 DÍEZ MARTÍN, FERNANDO: Aproximación al fenómeno paleolítico en el 
Páramo del sureste vallisoletano.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 
75-107, 10 figs. 
Información sobre varios yacimientos líticos de dicha comarca de Valladolid, en la 
margen izquierda del Duero. Materiales dentro de la tradición del Paleolítico inferior y 
medio.- E.R. 
 
98-1748 FANO MARTÍNEZ, MIQUEL A.: El poblamiento mesolítico al Oeste de 
Berbes (Ribadesella, Asturias): una interpretación del registro 
arqueológico conocido.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 107-124. 
Síntesis de los datos sobre el Mesolítico al Oeste de la zona clásica de dispersión de 
los concheros asturienses, teniendo en cuenta la intensidad de la prospección y la 
naturaleza del substrato geológico. Se deduce una menor ocupación de la costa central 
y occidental de Asturias. Bibliografía.- S.R. 
98-1749 GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.; CABRERA VALDÉS, V.; BERNALDO 
DE QUIRÓS, F.: Apuntes sobre el desarrollo de la arqueología paleolítica 
en la cornisa cantábrica: las últimas décadas.- “Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie I: Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 15-25, 2 figs. 
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Notas sobre trabajos acerca del Paleolítico cantábrico (desde el País Vasco a Asturias), 
a partir de los años ochenta del presente siglo. Balance de los resultados.- E.R. 
 
98-1750 MOURE, ALFONSO; GONZÁLEZ, MANUEL R.: La expansión de los 
cazadores. Paleolítico Superior y mesolítico en el Viejo Mundo.- Ed. 
Síntesis.- Madrid, 1992. 
Obra no recibida. 
 
98-1751 MUÑIZ PÉREZ, MARTA: El Epipaleolítico en la vertiente mediterránea 
de la Península Ibérica: investigaciones recientes.- “Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 
175-213, 8 fig. 
Situación de este género de investigaciones con posterioridad al libro de J. FORTEA: 
“Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo 
español” (1973). Teniendo en cuenta las dataciones radiocarbónicas se propone una 
nueva sistematización cronocultural. Mapas y cuadros.- S.R. 
 
98-1752 PINO PÉREZ, ANDRÉS; PINO PÉREZ, RUBÉN; PINO PÉREZ, JUAN 
JOSÉ: Nuevos hallazgos y consideraciones de las industrias líticas talladas 
de la cota S.O. de Pontevedra.- “Zephurus” (Salamanca), XLIX (1996), 
61-74, 7 figs. 
Resultado de prospecciones terrestres y subacuáticas en la orilla Norte de la ria de 
Vigo. Industria lítica arcaizante atribuída al Camposaquiense, en Galicia hasta ahora 
solo localizada en la desembocadura del Miño (Tardiglaciar-Holoceno inicial).- E.R. 
 
98-1753 QUESADA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL: La caza en el Solutrense 
cantábrico: una nueva perspectiva.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 
3-36, 20 figs. 
Revisión crítica de los datos faunísticos en los yacimientos del Solutrense de dicha 
región. El período estudiado equivale a unos 3.500 años. Variaciones de las estrategias 
de caza: de forma aproximada según las variantes condiciones ambientales (estadios 
de Laugerie e Inter-Laugerie-Lascaux). Cuadros y bibliografía.- S.R. 
 
98-1754 RÉVILLION, STÉPHANE; TUFFREAU, ALAIN (DIRECTORES): Les 
industries laminaires au Paléolithique moyen.- C.N.R.S. editions (Dossiers 
de documentation archéologique, 8).- Paris, 1994.- 194 p. (24 x 17). 
Obra no recibida. 
 
98-1755 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; CACHO QUESADA, CARMEN; MUNICIO 
GONZÁLEZ, LUCIANO J.: El Paleolítico Superior en la Meseta.- 
“Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología” (Madrid), 
núm. 10 (1997), 55-87, 4 figs. 
El Pleistoceno Superior final de La Meseta es ahora más conocido por su arte rupestre 
que por sus yacimientos arqueológicos. El panorama ha empezado a cambiar en los 
últimos años. Mapas con la ubicación de las diversas localizaciones. Bibliografía.- 
E.R. 
 
98-1756 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; MUÑOZ IBÁÑEZ, F.J.; PÉREZ MARÍN, S.: 
El Pleistoceno Superior final en el sur de la Península Ibérica.- “Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 
(1997), 27-54, 5 figs. 
Características del Solutrense (unas 29 estaciones, 14 de ellas con contexto 
estratigráfico) y el Magdaleniense (con escasos yacimientos), en Andalucía y en el 
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Levante, con consideración de su geografía, dataciones radiocarbónicas, etapas, 
tipología, etc. Bibliografía.- E.R. 
 
98-1757 SÁNCHEZ GOÑI, MARÍA FERNANDA: Les changements climatiques du 
Paléolithique Supérieur. Enquête sur le rapport entre Paléoclimatologie et 
Prébistoire.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 3-36, 5 figs. 
Sobre las aportaciones de la sedimentología, la palinología y el estudio de la 
macrofauna al servicio de la paleoclimática. Se señalan y critican los puntos débiles 
del sistema establecido (los interestadios, en particular en la costa cantábrica; el Dryas 
II). Síntesis de los datos climáticos y botánicos para el Paleolítico superior europeo. 
Amplia bibliografía.- S.R. 
 
98-1758 SOARES, JOAQUINA: Padrôes de povoamento e subsistência no 
Mesolítico da costa sudoeste portuguesa.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX 
(1996), 109-124, 3 figuras. 
Investigaciones de estos yacimientos mesolíticos que se extienden hacia el sur de la 
costa portuguesa, cuando se creían confinados a los paleoestuarios del Tajo y el Sado. 
Establecimientos temporales y especializados en lo económico. La autora ha dedicado 
numerosos estudios al tema.- E.R. 
 
98-1759 VILLAR QUINTEIRO, ROSA: El Paleolítico Superior y Epipaleolítico en 
Galicia.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 71-106, 21 figs. y 7 gráficos. 
Estudio de los siete yacimientos conocidos, todos al aire libre excepto la cueva de A. 





98-1760 BALBÍN BEHRMANN, RODRIGO DE; ALCOLEA GONZÁLEZ, JOSÉ 
JAVIER: Vie quotidienne et vie religieuse. Les sanctuaires dans l’art 
paléolithique.- “L’Anthropologie” (Paris), 103 (1999), 23-49, 18 figs. 
La interpretación de las cuevas con arte paleolítico como santuarios es puesta en duda. 
La situación inmediata a los lugares habitados en alguna cueva y los recientes 
descubrimientos de arte paleolítico al aire libre pueden demostrar que están en 
relación con la vida cotidiana, apartándose así de la interpretación religiosa.- E.R. 
 
98-1761 BELTRAN MARTÍNEZ, ANTONIO: Arte rupestre aragonés: 
aportaciones de Albalate y Estadilla.- Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja.- Zaragoza, 1989.- 180 p. (24 X 17). 
Obra no recibida. 
 
98-1762 BELTRAN MARTÍNEZ, ANTONIO: Arte prehistórico de Aragón.- Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja).- Zaragoza, 
1993.- 224 p. (31 x 20). 
Obra no recibida. 
 
98-1763 CORCHÓN, Mª SOLEDAD; VALLADAS, HÉLÈNE; BÉCARES, 
JULIÁN; ARNOLD, MAURICE; TISNERAT, NADINE; CACHIER, 
HÉLÈNE: Datación de las pinturas y revisión del arte paleolítico de Cueva 
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Palomera (Ojo Guareña, Burgos, España).- “Zephyrus” (Salamanca), 
XLIX (1996), 37-60, 22 figs. 
De cinco pinturas de este paraje del complejo de Ojo Guareña (Merindad de 
Sotoscuevas) -cavidad que se describe con sus pinturas- se han conseguido fechas 
entre 11.540 (+/- 110) y 10.950 (+/- 100) BP. Reflexiones sobre la cronología y el 
contexto cultural. Se deduce una atribución al Magdaleniense final en su transición al 
Aziliense (o sea durante la Oscilación de Alleröd y acaso alcanzando los inicios del 
Dryas reciente).- S.R. 
 
98-1764 DUHARD, JEAN-PIERRE: Réalisme de l’image féminine au 
paléolithique.- Préface de HENRI DELPORTE.- Postf. DENISE 
SONNEVILLE-BORDES.- CNRS Éditions (Cahiers du quaternaire, 19).- 
Paris, 1993.- 246 p. con ils. (30 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1765  FARIZI, CATHERINE; DAVID, FRANZINE; JAUBERT, JACQUES: 
Hommes et bisons au Paléolithique moyen à Mauran (Haute-Garonne).- 
CNRS Éditions (Suppléments à Gallia Prehistoire, 32).- Paris, 1994.- 272 p. 
con ils. (28 x 22). 
Obra no recibida. 
 
98-1766 GONZÁLEZ GARCÍA, REYNALDO: Arte rupestre paleolítico: 
organización espacial y programa decorativo en las cavidades de la región 
cantábrica (Cueva de la Meaza, Cueva de La Clotilde, Cueva de Santián, 
Cueva de las Monedas...).- Universitat de Barcelona (Tesis Doctorals 
Microfitxades, 3102).- Barcelona, 1997.- 9 p. y 3 microfichas (845 p.) (15,5 
x 11,5). 
Estudio monográfico de catorce cuevas del ámbito cantábrico, de las que se estudian: 
las figuras parietales, la organización espacial, el programa decorativo, aproximación 
cronológica.- B.M.O. 
 
98-1767 GONZÁLEZ LÓPEZ-ARZA, J.A.; GUTIÉRREZ LLERENA, F.: Otras 
pinturas rupestres esquemáticas del Valle del Aliso (Cabeza del Buey, 
Badajoz).- “Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), XLIX, núm. 3 
(1993), 539-551. 
Descripción de hallazgos de pintura rupestre esquemática en tres cuevas del Valle del 
Aliso (Badajoz).- P.B. 
 
98-1768 HERNÁNDEZ PÉREZ, S.; FERRER I MARSET, PERE; CATALÀ 
FERRER, ENRIQUE: Arte rupestre en Alicante.- Fundación Banco 
Exterior y Banco de Alicante.- Madrid-Alicante, 1988.- 312 p. (33 x 25). 
Obra no recibida. 
 
98-1769 LACALLE RODRÍGUEZ, RAQUEL: El símbolo de la mano en el arte 
paleolítico.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 273-279. 
Consideraciones sobre las manos representadas en el arte rupestre paleolítico. Se 
presenta de forma sintética una teoría para interpretarlas como signos astrales.- S.R. 
 
98-1770 MENÉNDEZ, MARIO: Historiografía y novedades del arte mueble 
paleolítico en la Península Ibérica.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: 
Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 129-173, 10 figs. 
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Examen pormenorizado de este tipo de hallazgos después de los estudios de conjunto 
de I. Barandiarán (1973) y S. Corchón (1986). Las atribuciones cronoculturales de las 
piezas. Se desglosa en los siguientes ámbitos: Cantábrico, Meseta y Mediterráneo. 
Bibliografía.- S.R. 
 
98-1771 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Historiografía del arte prehistórico en la 
Península Ibérica: I hasta 1914.- “Espacio, Tiempo y forma. Serie I: 
Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 89-127, con figuras. 
Antecedentes del conocimiento del arte prehistórico peninsular desde el siglo XVIII, 
en relación con su investigación en Francia. El paso a la “modernidad” está marcado 
por la obra de M. de Góngora y Martínez, “Antigüedades prehistóricas de Andalucía” 
(1868). La polémica sobre la autenticidad de Altamira y su reivindicación. Las 
exploraciones de H. Alcalde del Río y el abate H. Breuil con sus colaboradores.- S.R. 
 
 
Neolítico, eneolítico y calcolítico 
 
98-1772 CARDOSO, JOÂO LUIS: Génese, apogeu e declínio das fortificaçoes 
calcolíticas da Extremadura.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 249-261. 
Análisis de las condiciones socioeconómicas (sistema agro-pastoril de creciente 
complejidad) que determinaron el origen y desarrollo de las fortificaciones calcolíticas 
de la Extremadura portuguesa (hacia 2.800 a.C., en relación con el Vaso 
Campaniforme).- E.R. 
 
98-1773 CORCHÓN, Mª SOLEDAD; MATEOS CACHORRO, ANA; 
BEJARANO, FRANCISCO: Canto y plaquetas grabadas del Norte de 
Cáceres (Extrema-dura, España).- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 
281-293, 12 figs. 
Estudio de cinco piezas de arte mueble recogidas en superficie en el Valle de Ambroz. 
El analisis y los paralelos las vinculan con las tradiciones del Megalitismo o acaso el 
Neolítico premegalítico.- E.R. 
 
98-1774 GAVILÁN CEBALLOS, BEATRIZ: El neolítico en el Sur de Córdoba.- 
Universidad de Córdoba.- Córdoba, 1989 (21 x 15). 
Obra no recibida. 
 
98-1775 MUÑOZ AMILIBIA, ANA Mª: La cultura de los sepulcros de fosa: una 
sociedad neolítica.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y 
Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 265-278, 2 figuras. 
Sobre la definición, características y valoración cronocultural de este grupo neolítico 
de Cataluña. Se demuestra que es contemporáneo del momento de pleno desarrollo del 





98-1776 AYALA JUAN, M. MANUEL: La Cultura de el Argar en la comarca de 
Lorca (Murcia).- Universidad de Murcia (Ediciones microfichadas).- 
Murcia, 1990.- microfichas. 
Obra no recibida. 
98-1777 BLASCO, MARÍA CONCEPCIÓN: El bronce final.- Ed. Síntesis 
(Historial Universal. Prehistoria, 7).- Madrid, 1993.- 175 p. (22 x 15,5). 
Obra no recibida. 
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98-1778 CRUZ SÁNCHEZ, PEDRO JAVIER: Nuevos puñales de remaches de 
bronce procedentes de La Mesa de Carpio (Villagonzalo de Tormes. 
Salamanca).- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 263-272, 3 figuras. 
Estudio de dos puñalitos de reblones que son parte de un lote de objetos metálicos de 
la Edad del Bronce, encontrado en dicho lugar. La Mesa de Carpio sería un centro 
metalífero en el valle medio del Tormes.- E.R. 
 
98-1779 DÍAZ-ANDREU GARCÍA, MARGARITA: La edad del bronce en el 
noroeste de la submeseta sur: un análisis sobre el inicio de la complejidad 
social.- Ed. Universidad Complutense.- Madrid, 1991.- X + 631 p. (22 x 
14). 
Obra no recibida. 
 
98-1780 FERNÁNDEZ RUIZ, JUAN: La necrópolis del Llano de la Virgen, Coín 
(Málaga).- “Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia” (Málaga), 
núm. 17 (1995), 243-271. Figuras y láminas. 
Además de la sepultura ya conocida, se presentan otras estructuras sepulcrales y 
materiales correspondientes, como huesos, cuencos y restos metálicos. A destacar que 
en la cista número 1 del Llano de la Virgen aparecieron tres varones adultos 
inhumados de forma no simultánea. Dichos enterramientos en cistas pertenecen a la 
Edad del Bronce.- F.A.G. 
 
98-1781 GALÁN SAULNIER, CATALINA; HERNANDO GRANDE, AMPARO: 
La Edad del Bronce en la Meseta, hoy.- “Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: 
Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 317-323. 
Breves consideraciones sobre los problemas de sistematización cronocultural de las 
manifestaciones de dicha época en el centro de la Península.- E.R. 
 
98-1782 HARRISON, RICHARD J; MORENO LÓPEZ, G.C.; LEGGE, A.J.: 
Moncín: un poblado de la edad del bronce (Borja, Zaragoza).- Diputación 
General. Departamento de Educación y Cultura (Arqueología, 16).- 
Zaragoza, 1994.- 543 p. con ils. (30 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1783 HERNÁNDEZ PÉREZ, MAURO S.: Espacio y tiempo en la Edad del 
Bronce del País Valenciano.- “Espacio, tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria 
y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 279-315, 14 figuras. 
Origen, cronología (cuadro de 43 yacimientos y sus fechas) y periodización de la Edad 
del Bronce valenciana, con análisis de contextos y valoración de las dataciones 
absolutas. Bibliografía.- E.R. 
 
98-1784 LÓPEZ PLAZA, Mª SOCORRO; SEVILLANO S. JOSÉ, M. CARMEN; 
GRANDE DEL BRÍO, RAMÓN: Estatua-menhir de Tremedal de Tormes 
(Salamanca).- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 295-303, 7 figuras. 
Descripción de una nueva estatua antropomorfa de este tipo, de granito y con una 
altura de 1,81 m. Interpretación y comparación con las del norte de Portugal. Se fecha 




98-1785 RUIZ TABOADA, ARTURO: ¿Que ha pasado con la Edad de La 
Mancha?-.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 211-224, 5 figs. 
Frente a antiguas interpretaciones en el sentido de que era una prolongación de El 
Argar o el Bronce Valenciano, se postula la tendencia que da importancia a los 
patrones de asentamiento y de conformidad con los cánones de la arqueología 




PROTOHISTORIA / EDAD DEL HIERRO 
 
98-1786 ÁLVAREZ CLAVIJO, PEDRO: Aportaciones al estudio de la cerámica de 
la Edad del Hierro.- CSIC (Centro Superior de Investigaciones 
Científicas).- Madrid, 1988.- 131 p. (27 x 20). 
Obra no recibida. 
 
98-1787 IZQUIERDO, ROCÍO; ESCACENA, JOSÉ LUIS: Sobre El Carambolo: 
“La trompeta de Argantonio”.- “Archivo Español de Arqueología”, Madrid 
(1998), vol. LXXI, núms. 177-178, 27-36, 7 figs. 
Estudio de un objeto de bronce conocido como “La trompeta de Argantonio” e 
identificado como “thymiaterion” o quemaperfumes ritual procedente del yacimiento 
de El Carambolo (Sevilla) y fechado (por comparación con otros objetos similares) en 
el s. VII a.C. Este objeto apoya la hipótesis que identifica el yacimiento con un posible 
santuario.- A.Ch.A. 
 
98-1788 JIMÉNEZ ÁVILA, JAVIER; GONZÁLEZ CORDERO, ANTONIO: 
Broncística y poblamiento post-orientalizante en la Alta Extremadura: a 
partir de unos materiales procedentes de El Risco (Sierra de Fuentes, 
Cáceres).- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 169-189, 8 figuras. 
Estudio de un conjunto de objetos de bronce procedentes de dicho poblado, 
pertenecientes a la Primera Edad del Hierro. Demuestran una relación con otros 





98-1789 APIANO: Sobre Iberia y Aníbal.- Introducción, traducción y notas de 
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ESPELOSÍN.- Alianza Editorial (Libro de 
Bolsillo, 1611).- Madrid, 1993.- 175 p. (18 x 12). 
Obra no recibida. 
 
98-1790 AUBET, MARÍA EUGENIA (COORDINADORA): Los fenicios en 
Málaga.- Universidad de Málaga (Thema, 6).- Málaga, 1997.- 253 p. con 
figs. y láms. (22 x 14). 
Edición de seis trabajos publicados anteriormente, algunos de ellos no fácilmente 
asequibles, y uno inédito, que en conjunto constituyen un dossier bastante coherente 
sobre el asentamiento fenicio en tierras de la actual provincia de Málaga. Los artículos 
se estructuran en tres bloques, de matiz geográfico. 1. El valle del Algarrobo. H. 
SCHUBART: “El asentamiento fenicio del siglo VIII en el Morro de Mezquitilla” (p. 
13-45); G. MAASS-LINDEMANN: “La primera fase de la colonización fenicia en 
España según los hallazgos del Moro de Mezquitilla” (p. 47-60). 2. Valle de Vélez. 
H.G. NIEMEYER: “El yacimiento fenicio de Toscanos: urbanística y función” (p. 
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63-86); O. ARTEAGA y H.D. SCHULZ: “El puerto fenicio de Toscanos” (p. 87-154); 
O. ARTEAGA: “Las influencias púnicas” (p. 155-194). 3. Ensenada de Málaga. M.E. 
AUBET: “Un lugar de mercado en el Cerro del Villar” (p. 197-213); el último de los 
trabajos, que se publica por primera vez, es obra de LUIS EFRÉN FERNÁNDEZ, 
JOSÉ SUÁREZ, JOSÉ MAYORGA, ANTONIO RAMBLA, ILDEFONSO 
NAVARRO, ANA ARANCIBIA y Mª DEL MAR ESCALANTE: “Un poblado 
indígena del siglo VIII a.C. en la bahía de Málaga. La intervención de urgencia en la 
plaza de San Pablo” (p. 215-251). Todos los trabajos cuentan con bibliografía, 
ilustraciones, dibujos o planos.- B.M.O. 
 
98-1791 COSTA, BENJAMÍN: El proceso de ocupación y explotación del territorio 
rural en la Ibiza fenicio-púnica. Algunas hipótesis.- En “L’África Romana, 
12.- Atti del XII convegno di studio (IHE núm. 98-1814), 839-862. 
Útil síntesis de la bibliografía conocida hasta el momento, con interesantes 
aportaciones del autor.- L.P.P. 
 
98-1792 COSTA, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ, JORDI H.: “Ebusus Phoenissa et 
Poena”. La isla de Ibiza en época fenicio-púnica.- “Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología” (Madrid), núm. 10 (1997), 
391-445, 16 figs. 
Avances de la arqueología en Ibiza en los últimos veinticinco años. Para el 
establecimiento semita se establecen dos etapas: la primera, fenicia, relacionada con el 
“círculo del Estrecho”, en el siglo VII a.C.; la segunda, púnica, desde finales del siglo 
VI y especialmente en el V. Tras la Segunda Guerra Púnica, la isla pasa al dominio 
romano (200 a.C.), transcurriendo un período de transición hasta la conquista 
definitiva de las Baleares (123 a.C.). La moneda ebusitana y su presencia en todo el 
Mediterráneo occidental. Planimetría y mapas. Bibliografía.- E.R. 
 
98-1793 GÓMEZ BELLARD, CARLOS: La colonización fenicia de la isla de 
Ibiza.- Ministerio de Cultura.- Madrid, 1990.- 230 p. (29 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1794 MAIER, JORGE: La necrópolis tartésica de Bencarrón (Mairena del Alcor 
/ Alcalá de Guadaira, Sevilla) y algunas reflexiones sobre las necrópolis 
tartésicas de Los Alcores.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 
147-168, 10 figs. 
Nuevos datos sobre dicho lugar excavado por Jorge Bonsor a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Junto con los de otras necrópolis, permiten establecer que los 
túmulos de Bencarrón son tipológicamente semejantes a los de Setefilla y Las 
Cumbres, al tiempo que conviven con las necrópolis del tipo Cruz del Negro.- Sy.R. 
 
98-1795 MANCEBO DÁVALOS, JULIÁN: Ánforas orientalizantes de la cuenca 
baja del Guadalquivir.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 199-215, 3 figs. 
Estudio de las ánforas de dicho período (siglos VIII a VI a.C.), subrayando su 
evolución desde las formas globulares más antiguas (vino y aceite) hacia formas 
bicónicas (salazones de atún). Análisis de su tipología y tres mapas de distribución. 
Bibliografía.- E.R. 
98-1796 RAMON, J.: FE-13. Un taller alfarero de época púnica en ses Figueretes 
(Eivissa).- Govern Balear. Conselleria d´Educació, Cultura i Esports. Museu 
Arqueològic d´Eivissa (Treballs del Museu Arqueològic d´Eivissa i 
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Formentera, 39).- Eivissa, 1997.- 193 p., con ils. + 11 p. sin numerar con 18 
figs. (24 x 16,5). 
Estudio del taller alfarero de ses Figueretes y de los materiales en él encontrados a raiz 
de los trabajos para construir una red de alcantarillado en 1981. La obra analiza las 
circunstancias del hallazgo, el marco topográfico y territorial, el contexto 
arqueológico, la estructura del yacimiento y los materiales encontrados, sobre los que 
se realiza un amplio estudio, que incluye un plano, dibujos, fotografías y cuadros 
estadísticos, cronología y una amplia bibliografía.- B.M.O. 
 
 
Pueblos de la península 
 
98-1797 ALBELDA, JOSÉ: El casco griego de Huelva.- Diputación Provincial.- 
Huelva, 1988.- 80 p. (27 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1798 ARAOZ, FEDERICO G. DE; ARAOZ, PAULA G. DE: La Ilercavonia.- 
En “IV Jornadas de Historia, Arte y Tradiciones Populares del Maestrazgo”, 
I (IHE núm. 98-1675), 151-170. 
Estudio del territorio ibérico bajo el control de Iltirkes - básicamente el mismo que 
ocupó la antigua diócesis de Tortosa - y que los romanos bautizaron como la 
Ilercavonia. Se analiza el significado de los topónimos (siguiendo los estudios del 
profesor J. L. Roman del Cerro) y las vías de comunicación, tanto terrestres como 
fluviales, así como la vida que debió de llevar la gente que ocupó dicho territorio.- 
L.R.F. 
 
98-1799 BUSCATÓ I SOMOZA, LLUÍS: La colònia grega de Rhode. Una 
aproximació al seu origen, evolució i desaparició.- Prólogos de CARLES 
PÁRAMO I PONSETÍ, RAMÓN PUJOL I HAMELINK y JOSEP Mª 
NOLLA I BRUFAU.- Edicions Brau (Papers de Recerca, 4).- Roses 
(Girona), 1999.- 204 p. y 35 figs. (21 x 15). 
Obra que lleva a cabo un excelente estado de la cuestión sobre la ciudad griega de 
Rhode. El trabajo es fruto de una tesis de licenciatura presentada en Febrero de 1999 
en la Universitat de Girona y el interés del Ayuntamiento de esta localidad (Roses) ha 
permitido su rápida publicación. El autor ha analizado toda la información que se 
conoce hasta la actualidad de la Rhode clásica: El material arqueológico publicado ha 
sido escudriñado hasta la saciedad y el no-publicado ha sido utilizado en la medida de 
lo posible. La obra es importante en tanto que Rhode y su vecina Emporion son las 
dos únicas ciudades griegas conocidas en la Península. Los puntos clave del trabajo 
son dos: en primer lugar, se niega el origen rodio de la ciudad, pudiendo hallarse éste 
en Massalia o Emporion, ambas de tradición focea. En segundo lugar, el hecho de que 
el autor haya trabajado en el Archivo Municipal de Roses, le ha permitido entrar en 
contacto con documentación inédita relativa a la Ciutadella, lugar dónde se concentran 
la mayor parte de los restos arqueológicos de la ciudad. Ha llevado a cabo, de este 
modo, una labor de investigación sobre las acciones realizadas a favor y en contra de 
la protección del yacimiento desde principios de siglo. Como en tantos otros casos, las 
autoridades competentes han demostrado su incapacidad para ello. El rigor 
metodológico es obvio al tratarse de un trabajo con un origen académico.- L.P.P. 
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98-1800 CALDENTEY RODRÍGUEZ, P.; LÓPEZ CACHERO, J.; MENÉNDEZ 
BUEYES, L.R.: Nuevos recipientes rituales metálicos: la problemática de 
su distribución peninsular.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 
191-209, 2 figs. 
Varios yacimientos de la Península han proporcionado nuevos ejemplares de 
recipientes metálicos con soportes de manos, lo que permite relacionar la distribución 
de estos objetos con las vías de comunicación hacia el interior (siglos VII-IV a.C.). 
Dos mapas: uno de tipo I u oriental y otro del tipo II o ibérico. Bibliografía.- Sy.R. 
 
98-1801 CRUZ PÉREZ, M.: Necrópolis ibérica de Los Nietos (Cartagena, 
Murcia).- Ministerio de Cultura.- 1990.- 256 p. (29 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1802 CUESTA, FRANCISCO; JORDÁ PARDO, JESÚS F.; MAYA, JOSÉ 
LUIS; MESTRES, JOAN S.: Radiocarbono y cronología de los castros 
asturianos.- “Zephyrus” (Salamanca), XLIX (1996), 225-270, 14 figs. y V 
tablas. 
Dataciones radiocarbónicas calibradas de castros asturianos. Su interpretación obliga a 
reconsiderar el origen de la Cultura Castreña (entre los siglos IX y VI a.C.). Así 
mismo se han fechado niveles romanos (siglos I-III de la era) y tardorromanos (siglos 
V-VI de la era). Cortes estratigráficos.- E.R. 
 
98-1803 Les celtes a l’âge du fer en Europe.- Ed. Time-Life (Grandes civilisations 
du passé).- Paris, 1995.- 168 p. con ils. 
Obra no recibida. 
 
98-1804 TURIEL IBÁÑEZ, MAX: Tésera de Slania.- “Acta Numismática” 
(Barcelona), 28 (1998), 75-77, 1 fig. 
Tésera de hospitalidad celtibérica con cabeza de carnero e inscripción “Aentioko: 






Obras de conjunto, actividades historiográficas, bibliografía 
 
98-1805 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ Mª: Nuevos estudios sobre la 
romanización.- Istmo (Fundamentos).- Madrid, 1989.- 640 p. (18 x 11). 
Obra no recibida. 
 
98-1806 COLTELLONI-TRANNOY, MICHÈLE: Le royaume de Maurétanie sous 
Juba II et Ptolomée (25 av. J.- C.- 40 ap. J.- C.).- Prólogo de JEHAN 
DESANGES.- Études d´Antiquités Africaines. Éditions CNRS.- Paris, 
1997.- 270 p., 24 figs.  
Nos hallamos ante una excelente obra, fruto de la tesis doctoral que la autora defendió 
en 1988. Lo poco que se publica sobre el Reino de Mauritania o sobre el territorio que 
posteriormente formará las provincias de “Mauretania Tingitana” y “Mauretania 
Caesariensis” convierte a este libro en altamente interesante para todos aquellos que 
estudian el Norte de África y la zona del Estrecho de Gibraltar en época romana. El 
hecho de “décalage” de casi 10 años entre la lectura de la tesis y su publicación no 
conlleva en absoluto desconocimiento de la bibliografía más reciente. Metodoló-
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gicamente, la autora sigue la más estricta y tradicional crítica textual de las fuentes 
grecolatinas referentes al tema tratado, explorándolas hasta la saciedad. Las fuentes 
arqueológicas, por otra parte, consideramos que han sido poco tenidos en cuenta, por 
lo que ciertos aspectos de tipo económico (pesca y producción de salazones, 
agricultura, importaciones, exportaciones, etc.) han sido estudiados superficialmente. 
Es cierto que la obra se presenta desde el punto de vista de la historia factual, pero el 
tratar estos temas no estaría de más. Debido al hecho que el Reino de Mauritania 
estableció importantes relaciones económicas con el sur de la Península Ibérica, 
especialmente con la provincia romana de “Baetica”, la obra interesa especialmente al 
lector español. El trabajo se organiza en grandes apartados: en primer lugar, se estudia 
el imperialismo romano de Bocco II a Ptolomeo y la cuestión del estatuto del Reino de 
Mauritania dentro de la tardorepública. Creemos que aquí se ha dedicado poco espacio 
a considerar conceptualmente los temas del protectorado y el “reino vasallo” en esta 
época. En segundo lugar, la organización política y económica del reino. Y, en tercer 
lugar, se dedica mucho espacio a “Caesarea”, la capital de la parte este del reino, 
haciendo referencias a las analogías institucionales entre ésta y Roma. Cabe destacar 
los excelentes repertorios e índices que se facilitan.- L.P.P. 
 
98-1807 CHAVARRÍA, ALEXANDRA: Novedades bibliográficas sobre villae 
romanas en Hispania durante la Antigüedad tardía (1990-1999).- 
“Bulletin. Association pour l’Antiquité tardive” (Paris), núm. 8 (1999), 
57-67. 
Puesta al día de carácter crítico de la bibliografía aparecida en este último decenio 
referida a “uillae” en “Hispania” durante la época tardoantigua.- Y.M. 
 
98-1808 CHAVES TRISTÁN, FRANCISCA; GARCÍA VARGAS, ENRIQUE; 
FERRER ALBELDA, EDUARDO: Datos relativos a la pervivencia del 
denominado “Círculo del Estrecho” en época republicana.- En “l’Africa 
Romana, 12. Atti del XII convegno di strudio” (IHE núm. 98-1814), 
1307-1320. 
Síntesis de la bibliografía sobre este tema. Cabe destacar el apartado dedicado a la 
numismática.- L.P.P. 
 
98-1809 DARMON, JEAN-PIERRE; REBOURG, ALAIN (ED.): La mosaïque 
gréco-romaine IV (IV Colloque international pour l’étude de la mosaïque 
antique. Trèves 8-14 août 1984).- Actes edités par ...- Picard Editeur.- París, 
1995.- 404 p con ils. (28,5 x 21,5). 
Obra no recibida. 
 
98-1810 FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª ISABEL (EDITORA): Terra sigillata 
hispánica. Estado actual de la investigación.- Universidad de Jaén 
(Martínez de Mazas. Serie Estudios).- Jaén, 1998.- 208 p. láms. y figs. (23 x 
15). 
Edición de los trabajos presentados en el I Curso de Arqueología de la Universidad de 
Otoño de Andújar (24-26 de octubre), con objeto de revisar los conocimientos 
actuales sobre el tema, y sobre todo, con respecto al centro productor de los Villares 
de Andújar, para poder estudiarlo más detenidamente. En la monografía constan los 
siguientes artículos: MERCEDES ROCA ROUMENS: “Historia de la investigación 
de la terra sigillata hispánica” (p. 13-30) (IHE núm. 98-1821); MANUEL 
SOTOMAYOR MURO: “Los Villares de Andújar. Historia de la Investigación” (p. 
31-48); Mª ISABEL FERNÁNDEZ GARCÍA: “Características de la Sigillata 
fabricada en Andújar” (p. 49-104); MERCEDES ROCA ROUMENS: “Reflexiones 
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acerca de las estructuras de producción de sigillata en el centro de Andújar” (p. 
105-122); Mª PILAR SAENZ PRECIADO: “El complejo alfarero de Trivium 
Magallum (La Rioja): alfares altoimperiales” (p. 123-164); ENCARNACIÓN 
SERRANO RAMOS: “Centros productores de terra sigillata hispánica en los 
territorios murcianos” (p. 165-188); Mª VICTORIA ROMERO CARNICERO: “La 
terra sigillata hispánica en la zona septentrional de la Península Ibérica. Algunas 
reflexiones acerca de su estudio y grado de conocimiento” (p. 189-208) (IHE núm. 
98-1822).- C.R.M. 
 
98-1811 GOZALBES, ENRIQUE: Las características agrícolas de la Mauretania 
Tingitana.- En “L’Africa Romana, 12. Atti del XII convegno di studio” 
(IHE núm. 98-1814), 343-358. 
Síntesis de la economía agrícola de la “Tingitana”, tema tratado por el autor en su tesis 
doctoral y en publicaciones posteriores (Economía de la Mauretania Tingitana (Siglos 
I a.C. al II d.C.). Se analizan críticamente las fuentes clásicas y sus interpretaciones 
modernas. Naturalmente, el tratar cualquier aspecto de la “Tingitana” conlleva tratar 
de sus relaciones con la vecina provincia hispana, la “Baetica”. Destacar el tratamiento 
dado a la problemática de la importación de aceite bético siendo ella una provincia 
productora. Se comenta la hipótesis de Ponsich, que no es rechazada por el autor.- 
L.P.P. 
 
98-1812 Hispania Antiqva. Revista de Historia Antigua.- (Universidad de 
Valladolid), XXI (1997), 620 p. (24 x 17). 
Prestigiosa revista que recoge 24 artículos que, preferentemente, versan sobre temas 
religiosos, militares, políticos y sociales de la Hispania antigua. El contenido del 
volumen es el siguiente: LEONARD A. CURCHIN: “The Transition from pre-Roman 
to Roman Practice” (p. 7-34); B. ENRIQUE SENDINO: “Cantabria: Nuevos datos y 
nueva etimología” (p. 35-68); EDUARDO PITILLAS SALAÑER: “Jefaturas 
indígenas en el marco de la conquista romana en Hispania y la Galia” (p. 69-92), 
NARCISO SANTOS YANGUAS: “Ejército romano y minería del oro en el Norte de 
la Península ibérica” (p. 93-108); L. SAGREDO SAN EUSTAQUIO: “Avance sobre 
la dispersión monetaria de la provincia de Palencia en la Antigüedad” (p. 109-122); 
JESÚS SÁNCHEZ CORRIENDO: “¿Bandidos lusitanos o pastores trashumantes?” 
(p. 123-154); T. MAÑANES, L. HERNÁNDEZ GUERRA y A. JIMÉNEZ DE 
FURUNDARENA: “Nuevas inscripciones halladas en Hinojosa de Duero 
(Salamanca)” (p. 155-184); SANTOS CRESPO ORTIZ DE ZARATE: “Fuentes 
epigráficas para el estudio del esclavismo de tradición céltica en Hispania Romana” (p. 
185-214); GLORIA GALEANO CUENCA: “Divinidades y cultos romanos en el 
ámbito rural de la provincia de Córdoba. Fuentes epigráficas y arqueológicas” (p. 
215-254); AGUSTÍN JIMÉNEZ DE FURUNDARENA: “La religión del Ejército 
Romano en Hispania, Germania Inferior y Panonia Superior a través de la legio X 
Gemina (siglos I-III)” (p. 255-278); ENRIQUE GARCÍA RIAZA: “Ap. Claudio C.F. 
Pulcher (Cos. 143)” (p. 279-300); G. CARRASCO SERRANO: “Núcleos de 
población romanos en la provincia de Ciudad Real” (p. 301-320); M. REMEDIOS 
GARCÍA MARTÍNEZ: “Hispania Baetica: Ambito de atracción de inmigrantes en 
época romana” (p. 321-340); HENAR GALLEGO FRANCO: “Pannonios en 
Hispania Romana” (p. 341-362); M. DEL ROSARIO PÉREZ CENTENO: “El 
fenómeno evergético durante el siglo III d.C. en Hispania” (p. 363-382); JULIO 
GÓMEZ SANTA CRUZ: “La “Religio Antonina”: una respuesta de la religión oficial 
romana a las inquietudes de su época” (p. 383-402); J. MUÑIZ COELLO: 
“Elaboración, conservación y custodia de las fuentes documentales escritas en la 
Antigua Roma. Los archivos (I)” (p. 403-430); CHANTAL GABRIELLI: 
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“L’Aristocrazia femminile spagnola del IV secolo d.C. fra rivoluzione e 
conservazione” (p. 431-444); F. JAVIER GARCÍA DE CASTRO: “Prosopographia 
Diocesis Hispaniarum. De la Tetrarquía al Reino Visigodo de Toledo” (p. 445-486); 
AURORA GONZÁLEZ-COBOS DAVILA: “Aportación al estudio de las clases 
sociales godas y el reino de Toledo” (p. 487-514); RENAN FRIGHETTO: “Aspectos 
de vida económica no NW1. da Península Ibérica en finais do século VII: a pequeña 
propriedade rural na obra de Valerio do Berzo” (p. 515-524); M. DOLORES 
DOPICO CAINZOS: “La utilización política de la xenia: algunos ejemplos” (p. 
515-544); MANUEL ÁLVAREZ MARTI- AGUILAR: “Modelos historiográficos e 
imágenes de la Antigüedad: El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes y la 
Historiografía sobre la España Antigua en el siglo XVI” (p. 545-570); JOSE 
JOAQUIN MUÑOZ VILLAREAL: “Consabura: Algunas observaciones en torno a la 
obra de Domingo de Aguirre: “El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén Consuegra, 
en 1769” (p. 571-598).- J.Pe. 
 
98-1813 KEAY, S.: African amphorae.- En “L. Saguí (a cura di): Ceramica in Italia 
(VI-VII secolo). Atti del Convegno in onore di John W. Hayes. Roma, 
11-13 maggio 1995”, I.- Edizioni All’Insegna del Giglio (Biblioteca di 
Archeologia Medievale, 14).- Firenze, 1998.- p. 141-155 (28,5 x 20). 
Presenta las novedades referidas a la cronología y tipología de las ánforas africanas y 
su distribución entre los siglos V y el VII a partir de contextos arqueológicos 
excavados en los últimos años en distintas ciudades del Mediterráneo occidental 
(básicamente Tarragona, Marsella, Cartago, Porto Torres y Roma). Estas nuevas 
evidencias sugieren que la producción anfórica continúa en activo durante todo el 
siglo VII.- A.Ch.A. 
 
98-1814 KHANOUSSI, MUSTAPHA; RUGGERI, PAOLA; VISMARA, CINZIA 
(EDS.): L’Africa Romana, 12. Atti del XII convegno di studio. Olbia, 12-15 
dicembre 1996.- 3 Vols.- Présentation du GINETTE DI VITA-EVRARD.- 
Editrice Democratica Sarda.- Sassari, 1998.- 1675 p. con láms. (21 x 15).- 
L.P.P. 
 
98-1815 NOGALES BASARRATE, TRINIDAD (COORDINADORA): Vivir las 
ciudades históricas. Coloquio “Ciudades Modernas superpuestas a las 
Antiguas”. 10 años de investigación. Mérida 15 y 16 de Julio de 1996.- 
Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de 
Mérida. Fundación “La Caixa”. Museo Nacional de Arte Romano.- Mérida, 
1997.- 139 p. con figs. (29,5 x 21). 
Publicación de las ponencias tenidas en el coloquio “Ciudades Modernas superpuestas 
a las Antiguas” celebrado en 1997 en Mérida para tratar temas vinculados a los 
problemas de excavación, gestión, restauración y presentación al público de los 
vestigios arqueológicos situados en el subsuelo de núcleos urbanos modernos. Las 
ciudades tratadas y los investigadores que de ellas se ocuparon fueron: EUGENIO LA 
ROCCA: “Continuità e sovraposizioni a Roma: due esempi” (p. 15-20); MARINA 
PIRANOMONTE: “La sopraintendenza archeologica di Roma contro la politica del 
consenso: il caso delle terme di Caracalla” (p. 21-32); ÁNGEL VENTURA 
VILLANUEVA: “La recuperación de la Córdoba romana: los edificios de 
espectáculos” (p. 33-54); MIGUEL ALBA CALZADO y ANTONIO NAVAREÑO 
MATEOS: “Morería (Mérida): 2000 años de actividad constructiva” (p. 55-69); M. 
TERESA MIRÓ I ALAIX: “Arqueología urbana en Tarragona. Problemas de 
investigación y gestión del patrimonio arqueológico” (p. 71-96); CLAUDE SINTES: 
“La gestión du sous-sol archéologique à Arles” (p. 97-107); QUITTERIE CAZES: 
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“Touluse romaine” (p. 109-117); HEDI SLIM y JEAN-CLAUDE GOLVIN: 
“Sauvegarde amenagement et restitution sur le site d’El-Jem” (p. 119-137). Unas 
breves concluisones (p. 139) completan el volumen.- A.Ch.A. 
 
98-1816 PALOL I SALELLAS, PERE DE; PLADEVALL I FONT, ANTONI 
(DIRECTORES): Del romà al romànic, història, art i cultura de la 
Tarraconense mediterrànea entre els segles IV i X.- Enciclopèdia Catalana. 
Generalitat de Catalunya. UNESCO.- Barcelona, 1999.- 478 p., con fotos e 
ils. (32 x 25). 
Este volumen, último de la serie publicada por Enciclopèdia Catalana dentro del 
“Catalunya Romànica”, recoge las etapas artísticas y culturales anteriores al románico. 
La obra, dirigida por Pere de Palol i Salellas y Antoni Pladevall i Font, cuenta además 
con un buen número de colaboradores, todos ellos investigadores reconocidos, 
encargados de coordinar los distintos campos de estudio. Estructuralmente, el 
volumen se divide en dos partes. La primera analiza histórica y arqueológicamente la 
continuidad del mundo romano y su perduración a lo largo de los siglos VI y VII, 
hasta la llegada de los musulmanes a finales del siglo VIII. El estudio se inicia en el 
siglo III y se ofrece una amplia visión del momento en la Tarraconense destacándose 
los aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos desde la desaparición del 
imperio romano hasta el establecimiento del reino de Toledo. Después de centrar el 
periodo históricamente, el estudio más específico es abordado desde distintas áreas 
donde de forma individualizada y a través de estudios introductorios se expone en 
primer lugar la problemática general, para pasar seguidamente a estudios 
monográficos de los yacimientos o elementos considerados más significativos que son 
presentados en forma de ficha. De la continuidad urbana se destaca la importancia del 
cristianismo como elemento transformador de la ciudad clásica, que provoca el paso a 
una ciudad policéntrica articulada sobre un conjunto de puntos, iglesias, entre los que 
destaca la iglesia episcopal. Los estudios monográficos se centran en los casos de 
Barcelona, Tarragona, Empúries, Girona, Roses, Tortosa, Terrassa, Badalona, Mataró, 
Vic, Lleida y La Seu d’Urgell. El análisis del territorio y el mundo rural se efectúa a 
partir de la información que han proporcionado las grandes villas como Cencelles, 
Fortunatus y Els Ametllers, complementándose con las nuevas formas de ocupación 
que se detactan a partir del siglo VI algunas de las cuales serán auténticos poblados 
como los de Vilaclara, Bovalar y Puig Rom. Del mundo funerario se destaca la 
importancia de los centros de culto martirial, el desarrollo de las sepulturas “ad 
sanctos” y, a partir del siglo VI, la penetración de las sepulturas en la ciudad. Los 
estudios monográficos hacen referencia a las encrópolis urbanas de Tarragona, 
Barcelona, Empúries, Girona y Iesso, sin dejar de lado las informaciones procedentes 
del mundo rural. Se completa esta primera parte con estudios dedicados a la escultura, 
los ornamentos de indumentaria personal, la moneda y la cerámica. La segunda parte 
del volumen no recoge un análisis tan detallado como la primera, todo y que se ofrece 
una síntesis suficientemente amplia, dado que su estudio pormenorizado se incluye en 
el desarrollo de “Catalunya Romànica”. Sin embargo, se ofrece una rápida visión de la 
desaparición del mundo hispanovisigodo, a raíz de la conquista musulmana, y su 





98-1817 ARANEGUI, C.; ÁLVAREZ, N.; GALLEGO, A.; MORAL, F.; SANCHIS, 
E.: El Grau Vell (Sagunto, Valencia): últimas campañas de excavación.- 
“Saguntum” (PLAV), Valencia, núm. 31 (1998).- 205-212, 3 figs. 
Se presentan los hallazgos realizados en las campañas de 1994-96 realizadas en este 
yacimiento identificado como el puerto de la ciudad romana de “Saguntum”. Se han 
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excavado una serie de estructuras relacionadas con instalaciones de tipo portuario que, 
durante la antigüedad tardía, sufren reestructuraciones y pasan a ser utilizadas como 
espacio doméstico, tal y como evidenciarían las pinturas murales documentadas y 
fechadas en el s. IV.- A.Ch.A. 
 
98-1818 ARASA I GIL, FERRAN: Mosaics romans a les comarques septentrionals 
del País Valencià.- “Saguntum” (PLAV) (Valencia), núm. 31 (1998), 
213-224, 9 figs. 
Revisión de los hallazgos de pavimentos musivos en el área situada al norte de 
Sagunto (comarca de la Plana de Castelló). Se catalogan un total de 9 yacimientos 
identificados como “uillae” entre los que se destaca el de Benicató (Nules) de donde 
proceden dos mosaicos bícromos con motivos geométricos fechados en la segunda 
mitad del s. II d.C. y el de L’Horta Seca (Vall d’Uixó) con un “signinum” teselado 
fechado en el s. I d.C.- A.Ch.A. 
 
98-1819 BLANC I ESTEVE, JOSEP Mª: Troballa arqueologica a Can Flaquer.- 
“Notes” (Mollet del Vallès), núm. 9 (1995), 25-32. 
Descripción de diversos hallazgos arqueológicos en Can Flaquer (Mollet del Vallès, 
Barcelona), entre los que se cuentan fragmentos de un molino ibérico, fragmentos 
cerámicos decorados de la misma época y “regulae” romanas reutilizadas en época 
medieval para conducción de aguas. 5 grabados.- P.B. 
 
98-1820 GUIRAL PELEGRÍN, CARMEN: Un basurero romano en Madrid.- 
“Espacio, Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria y Arqueología” (Madrid), 
núm. 10 (1997), 479-525, 13 figs. 
Estudio de un depósito de basuras de época romana en el solar del que fue Colegio 
Mayor Ntra. Sra. de África (junto al Puente de los Franceses). Contenía un amplio lote 
de cerámicas de diversas especies (entre finales del siglo I y mediados del II de la Era). 
Parece corresponder a una villa romana a orillas del Manzanares, de la que a 
principios de siglo se encontraron un ara funeraria y monedas.- G.R. 
 
98-1821 ROCA ROUMENS, MERCEDES: Historia de la investigación de la terra 
sigillata hispánica.- En “Terra sigillata hispánica. Estado actual de la 
investigación” (IHE núm. 98-1810), 13-30. 
Revisión de los aspectos fundamentales en cuanto a hallazgos y bibliografía sobre el 
tema. Visión de conjunto, clara y resumida acompañada de bibliografía.- C.R.M. 
 
98-1822 ROMERO CARNICERO, Mª VICTORIA: La terra sigullata hispanica en 
la zona septentrional de la Península Ibérica. Algunas reflexiones acerca 
de su estudio y grado de conocimeinto.- En “Terra sigillata hispánica. 
Estado actual de la investigación” (IHE núm. 98-1810), 189-208. 
Visión global de los centros de producción y de difusión de la terra sigillata hispánica 
en las zonas de Cataluña, Aragón, Norte de Castilla y Navarra. Mención de los conoci-
mientos actuales sobre el tema en cuanto a caracteres de las piezas, periodo inicial, de 
apogeo y final, marcas, moldes y otros restos. Contiene un mapa orientativo.- C.R.M. 
 
98-1823 SAN NICOLÁS PEDRAZ, MARÍA PILAR: Arquitectura rural en los 
mosaicos hispanos.- En “L’Africa Romana, 12. Atti del XII convegno di 
studio” (IHE núm. 98-1814), 891-906. 
Se describe un conjunto de mosaicos hispánicos de temática rural. La conclusión es 
que se tiende a representar la residencia principal del propietario, sin tener en cuenta 
las construcciones utilitarias. En algunos casos se establecen comparaciones con 
mosaicos africanos.- L.P.P. 
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98-1824 URBINA, DIONISIO; SÁNCHEZ, ALEJANDRO; LOMBARDERO, 
MANUEL; REGUEIRO, MANUEL: Mármoles romanos y canteras en 
Talavera de la Reina.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 273-287, 10 figs. 
Trabajos para la localización de las canteras de mármol blanco que dieron el material 
para las piezas romanas y visigodas en Talavera de la Reina. Técnicas de investigación 





98-1825 ARCE, JAVIER: “Solidus”, una moneda única en época tardorromana.- 
“Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 133 (1999), 63-68. 
Interesantes reflexiones sobre el “solidus” tardorromano tomando como punto de 
partida el “De Rebus Bellicis” tratado sobre las cosas de la guerra escrito en latín a 
mediados del siglo IV.- A.Ch.A. 
 
98-1826  AGUILERA MARTÍN, ANTONIO; BERNI MILLET, PIERO: Las cifras 
hispánicas.- “Rvbrica” (Barcelona), VII (1998), 257-282, 6 figs. 
Estudio del sistema de numeración empleado en los siglos I al III d.C. en la Bética 
(provincia romana), aplicado a las ánforas Dressel 20, con fines comerciales (coste, 
nombre, capacidad, señal de control oficial y localidad donde se lleva a cabo e incluso 
persona que realiza tal tarea, denominación de origen, inscripción de almacén, etc...). 
Los autores analizan además características relacionadas con el tipo de tinta, tamaño e 
interpretación de las cifras con respecto a la capacidad a partir del material localizado 





98-1827 Epigrafía jurídica romana.- EUNSA. Universidad de Navarra.- Pamplona, 
1989.- 473 p. (24 x 17). 
Obra no recibida 
 
98-1828 GÓMEZ PALLARÈS, JOAN; MAYER, MARC: Aproximación a un 
inventario de los mosaicos funerarios de época paleocristiana de 
Hispania.- “Cahiers des études anciennes” (Université du Québec), XXXI 
(1996), 49-96. 
Catálogo de las inscripciones latinas sobre “laudae” musivas documentadas en 
“Hispania”.- A.Ch.A. 
 
98-1829 LOPES, M. CONCEIÇÂO; D’ENCARNAÇÂO, JOSÉ; SILVA, 
ANTÓNIO J.M.: Un cadastre romain dans la région de Pax Iulia 
(Lusitanie)?.- En “L’Africa Romana, 12. Atti del XII convegno di studio” 
(IHE núm. 98-1814), 879-884, 2 figs. 
Se describe una pieza con inscripción latina fragmentada y cuadrícula rudimentaria 
que recuerda a los cadastros romanos, pero es dudoso que lo sea. El objetivo del 
artículo es presentar el documento y no se realizan comparaciones con otras piezas 
similares.- L.P.P. 
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98-1830 MAÑANES, TOMÁS: De Epigrafía leonesa, III.- “Archivos Leoneses” 
(León), XLV, núms. 89-90 (1991), 375-378. 
Se dan a conocer cinco elementos que contienen grabados o textos, en Astorga, 
Destriana y León. Tres láminas. Intentos de interpretación y lectura.- P.B. 
 
98-1831 MARTÍN BUENO, M.A.; MIQUÉLEZ RUPÉREZ, M.P.: Sellos de 
alfareros itálicos en Bílbilis.- En “IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. 
Actas II” (IHE núm. 98-1691), 45-59, 6 láms. 
Análisis de 62 sellos de alfareros itálicos hallados en Bílbilis, catalogados mediante un 
cuadro y con copia de cada uno de ellos. Bibliografía y dibujos de las piezas.- B.M.O. 
 
98-1832 RAMIS Y RAMIS, JUAN: Inscripciones romanas de Menorca.- Edición de 
ANA COLL ANGLADA.- Ediciones Nura.- Ciutadella de Menorca, 1995.- 
223 p. (20 x 15). 
Edición facsímil de una obra publicada en la imprenta de Pedro Antonio Serra de 
Mahón en 1817, sin introducción o estudio preliminar. Consta de dos trabajos; el mas 
amplio (p. 9-183) estudia una veintena de inscripciones romanas halladas en la isla de 
Menorca, con transcripciones de las mismas y notas. Sigue un estudio más breve, 
también anotado, sobre seis medallas, desde época romana a Carlos IV. De interés: 
lista de suscriptores de la obra.- B.M.O. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
98-1833 ABASCAL, J.M.; ESPINOSA, V.: La ciudad hispano-romana. Privilegio y 
poder.- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la 
Rioja.- Logroño, 1989. 
Obra no recibida. 
 
98-1834 ALBA CALZADO, MIGUEL; NAVAREÑO MATEOS, ANTONIO: 
Morería (Mérida): 2000 años de actividad constructiva.- En NOGALES 
BARRASANTE, TRINIDAD: “Vivir las ciudades históricas. Coloquio 
Ciudades Modernas superpuestas a las Antiguas. 10 años de investigación” 
(IHE núm. 98-1815), 55-69, 6 fotos, 5 figs. (29,5 x 21). 
Se analiza la evolución histórica de la zona de Morería (Mérida) solar de unos 12.000 
m2 que viene siendo excavado ininterrumpidamente desde 1898. Además de la 
muralla fundacional y el trazado viario destaca la presencia de un barrio residencial 
con insulae de “domus” construidas en época romana y ocupadas hasta época visigoda 
momento en que sufren importantes transformaciones arquitectónicas y funcionales. A 
partir del s. VIII se abandona la zona y se utiliza como vertedero volviéndose a 
reocupar en el s. IX cuando se construyen varios grandes edificios.- A.Ch.A. 
 
98-1835 BERNAL CASASOLA, DARÍO: Ánforas del bajo imperio en “Baetica” y 
“Tingitania”: Estado de la cuestión y primeras aportaciones 
arqueológicas.- En “Actas del Congreso Internacional La Hispania de 
Teodosio, Segovia-Coca 1995”, II (IHE núm. 98-1813), 361-376, 6 figs. 
Se revisan los conocimientos existentes sobre material anfórico de época tardoantigua 
en la Baetica y la Tingitania (centros de producción, producciones locales e 
importaciones).- A.Ch.A. 
 
98-1836 BERNAL CASASOLA, DARÍO; : La producción de cerámicas africanas 
en la Bética: aportaciones del taller de los Matagallares y de la alfarería 
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de los Barreros (Salobreña, Granada).- En “L´Africa romana, 12. Atti del 
XII convegno di studio” (IHE núm. 98-1814), 1341-1353. 
Descripción de los hallazgos realizados en estos dos talleres de producción cerámica 
de la provincia de Granada. Su producción está constituida esencialmente por 
imitaciones de vajilla africana realizada en cronologías bajoimperiales.- L.P.P. 
 
98-1837 CABALLOS RUFINO, ANTONIO: Los senadores hispanorromanos y la 
romanización de Hispania (s. I-III). I. Prosopografía.- 2 vols.- Editorial 
Gráficas Sol.- Écija, 1991.- 578 p. 
Obra no recibida. 
 
98-1838 CORRALES AGUILAR, Mª DEL PILAR: Salazones en la provincia de 
Málaga: una aproximación a su estudio.- “Mainake” (Málaga), XV-XVI 
(1993-94), 243-259. 
Se localizan y estudian brevemente los vestigios arqueológicos vinculados a la 
producción de salazones y conservas de pescado de época romana descubiertos en la 
provincia de Málaga.- A.Ch.A. 
 
98-1839 CORZO SÁNCHEZ, RAMÓN: Las vías romanas de Andalucía.- Junta de 
Andalucía.- Sevilla, 1992.- 237 p. (30 x 21). 
Obra no recibida. 
 
98-1840 CHAVARRÍA ARNAU, ALEXANDRA: El món rural al llevant de la 
Tarraconense durant l´antiguitat tardana.- “Butlletí de la Societat Catalana 
d´Estudis Històrics” (Barcelona), X (1999), 15-32. 
Expone las principales características del mundo rural en el levante de la provincia 
romana tarraconensis (actual Cataluña) durante la antigüedad tardía. Analiza tanto las 
características y evolución de las “uillae” y establecimientos rurales, como 
determinados aspectos referidos a cuestiones de organización, explotación, producción 
y propiedad del territorio; todo ello utilizando básicamente la documentación 
arqueológica.- Y.M. 
 
98-1841 ESCACENA CARRASCO, JOSÉ LUIS: El poblamiento romano en las 
márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir.- Gráficas Sol.- Écija, 
1992.- 131 p.  
Obra no recibida. 
 
98-1842 GABRIELLI, C.: L´aristocrazia senatoria ispanica nel corso del III e del 
IV secolo d.C., dall´avvento di Settimio Severo alla morte di Teodosio (193 
d.C.- 395 d.C.).- “Studia Historica-Historia Antigua” (Salamanca), núms. 
13-14 (1995-96), 331-377. 
Estudio prosopográfico de los senadores y “clarissimae feminae” procedentes de 
“Hispania” de los siglos III y IV.- A.Ch.A. 
 
98-1843 GARCÍA ENTERO, VIRGINIA: El conjunto termal de la llamada “Villa” 
del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete).- “Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie II: Historia Antigua” (Madrid), núm. 10 (1997), 
327-350, 16 fig. 
Estudio de las características estructurales, constructivas y decorativas del conjunto 
termal de esta villa y propuesta de reconstrucción de su esquema de funcionamiento.- 
A.Ch.A. 
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98-1844 GURRI, ESTHER; SÁNCHEZ, EDUARD: El jaciment romà del Moré 
(Sant Pol de Mar, Maresme), un centre productor de vi laietà.- Generalitat 
de catalunya (Tribuna d´Arqueologia 1996-97).- Barcelona, 1997.- 23-34, 2 
figs. 
Establecimiento rural romano dedicado a la producción de vino con una ocupación 
que se fecha desde el cambio de era hasta els. VI con distintas fases de abandono y 
reocupación.- A.Ch.A. 
 
98-1845 GUTIÉRREZ LLORET, S.: Eastern Spain in the Sixth Century in the light 
of Archaeology.- En HODGES, RICHARD and BOWDEN, WILLIAM 
(eds.): “The Sixth Century. Production, Distribution and Demand”.- Brill.- 
Leiden-Boston-Köln, 1998.- 161-184, 1 fig. 
Se analizan los materiales de importación y las producciones cerámicas locales en el 
Levante Peninsular durante el siglo VI. Amplio aparato crítico.- A.Ch.A. 
 
98-1846 GUTIÉRREZ LLORET, S.: Il confronto con la Hispania orientale: la 
ceramica nei secoli VI-VII.- En SAGUI, L (a cura di): “Cerámica in Italia 
(VI-VII secolo). Atti del Convegno in onore di John W. Hayes. Roma, 
11-13 maggio 1995”, I.- Edizioni All´Insegna del Giglio (Biblioteca di 
Archeologia Medievale, 14).- Firenze, 1998.- 549-567, 8 figs. (28,5 x 20) 
Se analizan los intercambios comerciales en el sudeste de “Hispania” a partir del 
estudio de los materiales cerámicos entre finales del siglo V y el VII poniéndolos en 
relación con los materiales y pautas comerciales de otras provincias, especialmente 
Italia.- A.Ch.A. 
 
98-1847 HAUSCHILD, TH.: Transformaçao no campo na baixa romanidade em 
Portugal.- IV Reunió d´Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 1992).- 
Barcelona, 1995.- p. 377-382. 
Consideraciones sobre la penetración del cristianismo en el territorio rural de la 
Lusitania durante la antigüedad tardía y las nuevas construcciones que generó.- 
A.Ch.A. 
 
98-1848 HERNÁNDEZ GUERRA, LIBORIO; SAGREDO SAN EUSTAQUIO, 
LUÍS: La romanización del territorio de la actual provincia de Palencia.- 
Universidad de Valladolid (Serie Historia y Sociedad, 61).- 
Valladolid-Palencia, 1998.- 254 p. con figs. y láms. (24 x 17). 
Síntesis sobre el proceso de romanización y sobre las características del poblamiento, 
política, administración, economía, religión y aspectos artísticos en el territorio de la 
actual provincia de Palencia durante la época romana. Se utiliza tanto la 
documentación textual como las fuentes de tipo arqueológico.- A.Ch.A. 
 
98-1849 JUAN I BENEJAM, GUSTAU: Soppravvivenza della popolazione rurale a 
Minorca: le ceramiche romane di Cala Morell.- En “L´Africa romana, 12. 
Atti del XII convegno di studio” (IHE núm. 98-1814), 827-838. 
Se estudia la cerámica romana hallada en la necrópolis de Cala Morell. Sus 
conclusiones en cuanto al poblamiento rural de esta zona en este periodo suelen ser 
válidad también para el resto de la isla.- L.P.P. 
98-1850 LÓPEZ MONTEAGUDO, GUADALUPE: Produccion y comercio del 
aceite en los mosaicos romanos.- En “L´Africa romana, 12. Atti del XII 
convegno di studio” (IHE núm. 98-1814), 359-376. 
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Se analizan mosaicos y pinturas procedentes del Norte de África, sobre todo, pero 
también de Hispania y de otras regiones del Imperio. Trabajo bien documentado en 
cuanto a los aspectos relativos al cultivo de la aceituna y la producción del aceite 
(molinos, prensas, etc.). Útil para los estudiosos de la economía antigua, a los que se 
facilita el acceso a esta documentación musivara.- L.P.P. 
 
98-1851 LÓPEZ NORIEGA, PILAR: Organización territorial romana en el 
Conventus cluniensis: algunas consideraciones sobre la creación de 
ciudades ex novo.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 217-224. 
Frente a la teoría tradicional de la continuidad del establecimiento indígena al 
romanizarse, se postula que buena parte de las ciudades de este “conventus” fueron 
nuevas creaciones. Análisis de nueve emplazamientos (siglos I a.C. y I d.C.).- E.R. 
 
98-1852 MÁRQUEZ PÉREZ, JUANA: Nuevos datos sobre la dispersión de las 
áreas funerarias de “Emerita Augusta”.- En “Mérida Excavaciones 
Arqueológicas 1996. Memoria” (IHE núm. 98-1698), 291-301, 4 láms. 
Sobre la legislación referida a los espacios destinados a sepulturas en época romana y 
la incidencia de esta legislación en la topografía funeraria urbana y suburbana, 
particularmente en el caso de Mérida.- A.Ch.A. 
 
98-1853 MAYER, MARC; RODÀ, ISABEL: Los contactos entre el norte de África 
y la costa del conventus Tarraconensis.- En “L´Africa romana, 12. Atti del 
XII convegno di studio” (IHE núm. 98-1814), 1423-1433, 4 figs. 
Estudio de estos contactos a través del comercio del mármol africano y a través de la 
presencia de inscripciones en el litoral tarraconense mencionando individuos de origen 
africano.- L.P.P. 
 
98-1854 REMOLÀ, J.A.: Ánforas y modelos de aprovisionamiento en la ciudad 
tardo-antigua de Tarraco (Diocesis Hispaniarum).- En “SAGUI, L. (a cura 
di): “Ceramica in Italia (VI-VII secolo). Atti del Convegno in onore di John 
W. Hayes. Roma, 11-13 maggio 1995”, II.- Edizioni All´Insegna del Giglio 
(Biblioteca di Archeologia Medievale, 14).- Firenze, 1998.- 797-808, 4 figs. 
(28,5 x 20). 
Se analizan las pautas de abastecimiento y consumo de Tarraco entre finales del siglo 
IV y el VII a partir del estudio del material anfórico procedente de varios vertederos 
urbanos excavados en la ciudad durante los últimos años.- A.Ch.A. 
 
98-1855 SÁNCHEZ I CAMPOY, EDUARD (COORDINADOR): El jaciment romà 
del Morè. Sant Pol de Mar, Maresme.- Presentación de JOSEP MANUEL 
BASÁÑEZ y JOAN MARÍA PUJALS.- Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura (Excavacions Arqueològiques a Catalunya, 13).- 
Barcelona, 1997.- 279 p., 23 figs., 12 planos y 63 láms. (29 x 21). 
Memoria de las excavaciones realizadas en este yacimiento entre 1995-97. Se trata de 
un establecimiento rural romano dedicado a la elaboración de vino con una ocupación 
datada entre los siglos V y VI con distintas fases de abandono y reocupación.- 
A.Ch.A. 
 
98-1856 SANZ MARTÍN, LAURA: Sociedad y Derecho en la Hispania Romana. I: 
Antecedentes prerromanos.- Dykinson.- Madrid, 1996.- 124 p. + 4 p.s.n. 
(21 x 15). 
Pese a lo que se puede entender por el título, la presente obra analiza la sociedad y el 
Derecho en Hispania, tanto en época prerromana como durante la existencia de las 
provincias romansa de Hispania. El estudio es principalmente un breve resumen de la 
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sociedad y el derecho romanos aplicado a las provincias hispanas de manera muy 
general. Por esta razón, puede servir de punto de partida a cualquier persona que 
quiera iniciarse en la materia. De igual manera, creemos que al especialista le resultará 
excesivamente básico. Existe una pequeña descompensación entre los dos temas 
tratados (sociedad y derecho), siendo el segundo el que merece mayor atención.- P.O. 
 
98-1857 SOLÁ MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL: Acerca de dos posibles catastros 
romanos en la cuenca del Ribota.- En “IV Encuentro de Estudios 
Bílbilitanos. Actas”, II (IHE núm. 98-1691), 81-103, 9 láms.  
El análisis previo de la caminería antigua de las cuencas del Ribota y del Manubles, la 
toponímia y las evidencias cartográficas llevan a determinar la existencia de restos de 
dos catastros romanos en las cercanías de Bílbilis.- B.M.O. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
98-1858 ARCE, JAVIER: Teodosio I sigue siendo Teodosio I.- “Archivo Español de 
Arqueología” (Madrid), LXXI, núms. 177-178 (1998), 169-179, 5 figs. 
Desestima la propuesta de J. Meischer (IHE núm. 97-474), según la cual el personaje 
representado en el “Missorium” que se conserva en la Real Academia de la Historia de 
Madrid no sería Teodosio I (379-395 d.C.) - como tradicionalmente se ha 
considerado- sino que se trataría de Teodosio II (402-450 d.C.). Según Arce la 
identificación como Teodosio II es insostenible desde el punto de vista iconográfico, 
epigráfico e histórico y concluye por tanto que el Teodosio representado en este 
excepcional objeto sigue siendo Teodosio I.- A.Ch.A. 
 
98-1859 BELTRÁN FORTES, JOSÉ: Dos placas broncíneas con decoración 
grabada de época tardorromana.- “Archivo Español de Arqueología” 
(Madrid), LXXI, núms. 177-178 (1998), 275-282, 9 figs. 
Se estudian dos placas de bronce cuadrangulares de circa 5 x 5 cm. con decoración 
figurada incisa procedentes de una colección privada y hallados posiblemente en la 
Bética. En base a la técnica y el estilo se propone una cronología de la segunda mitad 
del siglo IV.- A.Ch.A. 
 
98-1860 BERNAL CASASSOLA, DARÍO; HOYO, JAVIER DEL; PÉREZ 
RIVERA, JOSÉ MANUEL: Isis en Mauretania “Tingitana”: un nuevo 
testimonio epigráfico de su culto procedente de “Septem Fratres” (Ceuta).- 
En “L´Africa romana, 12. Atti del XII convegno di studio” (IHE núm. 
98-1814), 1139-1161. 
Se describe el hallazgo de una inscripción relativa al culto de Isis a partir del que se 
hipotetiza sobre la situación del iseo en la ciudad y se compara con paralelos béticos. 
Es la primera vez que se constata el culto de Isis en Ceuta.- L.P.P. 
 
98-1861 CALDERA DE CASTRO, MARÍA PILAR: El vidrio romano en Lusitania 
y Bética.- Editorial Gráficas Sol.- Écija, 1993. 
Obra no recibida. 
 
98-1862 CALERO CARRETERO, JOSÉ ÁNGEL: La muralla romana de Augusta 
Emérita: Apuntes para una bibliografía crítica de los estudios sobre el 
recinto.- “Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), XLIX, núm. 1 
(1992), 259-275.- I.H.E. 
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98-1863 CISNEROS CUNCHILLOS, MIGUEL: Mármoles hispanos: su empleo en 
la España romana.- Universidad de Zaragoza (Monografías arqueológicas, 
29).- Zaragoza, 1988.- 154 p. (22 x 16). 
Obra no recibida. 
 
98-1864 FATÁS, GUILLERMO: La primera épica cesaraugustana.- “Aragonia 
Sacra” (Zaragoza), VII-VIII (1992-93), 75-85. 
Edición latina y traducción en castellano del Himno en loor de los mártires de 
Zaragoza, de Prudencio (348-410). Precede una amplia introducción con marco 
histórico- biográfico y observaciones sobre la obra literaria prudenciana.- P.B. 
 
98-1865 GARCÍA MARTÍNEZ, S.M.; SANTOS FERNÁNDEZ, C.; SANTOS 
FERNÁNDEZ, F.: Inscripción romana reutilizada como capitel 
descubierta en Requejo de la Vega, León.- “Archivos leoneses” (León), 
XLVIII, núms. 95-96 (1994), 309-329. 
Descripción, transcripción y estudio. Cinco fotos, un calco y un mapa.- P.B. 
 
98-1866 HERNÁNDEZ VERA, J.A.; NÚÑEZ MARCÉN, J.: Un nuevo capitel 
corintio procedente de Casaraugusta.- “Zephyrus” (Salamanca), L (1997), 
289-303, 9 figs. 
Descripción de un gran capitel - seguramente de un edificio público-, encontrado en 
uno de los torreones de la muralla bajo-imperial. Se propone una fecha tardo-augustea 
o algo posterior. Paralelos.- E.R. 
 
98-1867 LÓPEZ LÓPEZ, ISABEL Mª: El taller de las estatuas togadas de Ronda 
de Tejares (Córdoba).- “Archivo Español de Arqueología” (Madrid), 
LXXI, núms. 177-178 (1998), 139-156, 22 figs. 
Se presenta un conjunto de 11 estatuas togadas halladas extramuros de la ciudad 
romana en la avda. Ronda de Tejares, muy cerca de la muralla norte. El estudio de las 
piezas permite determinar una cronología de época Claudia y adscribirlas a un mismo 
taller escultórico. Se identifican como miembros de la familia julio-claudia o “summi 
viri”.- A.Ch.A. 
 
98-1868 MACÍAS, J.M.: La cerámica común de Tarraco (siglos V al VIII).- En 
“SAGUÍ, L. (a cura di): “Ceramica in Italia (VI-VII secolo). Atti del 
Convegno in onore di John W. Hayes. Roma, 11-13 maggio 1995”, II.- 
Edizioni All´Insegna del Giglio (Biblioteca di Archeologia Medievale, 14).- 
Firenze, 1998.- 809-813 (28,5 x 30). 
Breve síntesis de un trabajo más amplio (tesis doctoral del autor) sobre las cerámicas 
comunes de época romana tardía procedentes de los vertederos urbanos excavados en 
la ciudad durante los últimos años.- A.Ch.A. 
 
98-1869 MÁRQUEZ, CARLOS: Modelos romanos en la arquitectura monumental 
de Colonia Patricia Corduba.- “Archivo Español de Arqueología” 
(Madrid), LXXI, nums. 177-178 (1998), 113-137, 37 figs. 
Análisis de elementos arquitectónicos (cornisas, ménsulas, pilastras, capiteles, etc.) de 
época romana hallados en la ciudad de Córdoba.- A.Ch.A. 
98-1870 MÍNGUEZ MORALES, JOSÉ ANTONIO: Decoraciones fálicas sobre 
vasos cerámicos de época romana de la Península Ibérica.- “Zephyrus” 
(Salamanca), XLIX (1996), 305-319, 8 figs. 
Motivo decorativo en diversos tipos de cerámica (sigillata hispánica, engobada y 
común oxidante). Presente en particular en el valle del Ebro. Interpretaciones.- E.R. 
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98-1871 MOSTALAC CARRILLO, ANTONIO: Los sarcófagos romano-cristianos 
de la iglesia basílica de Santa Engracia.- “Aragonia Sacra” (Zaragoza), 
VII-VIII (1992-93), 87-134, 32 láms., 5 figs., 2 gráficos. 
Resultados de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la antigua Huerta de 
Santa Engracia de Zaragoza y terrenos colindantes, ubicación de la necrópolis 
romano-cristiana a la que pertenecieron los sarcófagos de Santa Engracia, análisis 
iconográfico e iconológico de los mismos y resultados de las últimas intervenciones 
del año 1991.- P.B. 
 
98-1872 NEIRA JIMÉNEZ, MARÍA LUZ: Reminiscencias de las “Lupercalia” en 
el agro lusitano. A propósito de un mosaico de la villa de Santa Vitória do 
Ameixial.- En “L´Africa romana, 12. Attí del XII convegno di studio” (IHE 
núm. 98-1814), 907-920. 
Reinterpretación de este mosaico como la representación de una fustigación ritual que 
formaba parte de las “Lupercalia”.- L.P.P. 
 
98-1873 PEREA, SABINO: El “praefectus sacrorum” en ciudades de África e 
hispania: ¿ un sacerdote del culto imperial ?.- En “L´Africa romana, 12. 
Atti del XII convegno di studio” (IHE núm. 98-1814), 1441-1456. 
Interesante estudio sobrer este poco común cargo religioso del que solamente se 
conocen con certeza detentores en África (Lepcis Magna) y algunas ciudades de la 
Bética- L.P.P. 
 
98-1874 SÁENZ PRECIADO, CARLOS: Aproximación a la “terra sigillata 
hispanica” en Bílbilis.- En “IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas”, 
II (IHE núm. 98-1691), 61-74, 4 láms. 
Análisis de los restos de sigillata hispánica (siglos I-III d.C.) hallados en Bílbilis y 
pertenecientes a alfares de la zona. Bibliografía y dibujos de algunas piezas.- B.M.O. 
 
98-1875 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN: Sigillatas africanas decoradas en 
la Provincia de Málaga.- “Baetica. Estudios de Arte e Historia” (Málaga), 
núm. 17 (1995), 273-286. Cuadros estadísticos y figs. 
En este trabajo se reúnen las diferentes composiciones decorativas del estilo A de J.W. 
Hayes (v. “Late roman pottery”, a.1972), aparecidas en yacimientos malagueños. La 
cronología del segundo decenio del s. IV hasta mediados del s. V. Notas 
bibliográficas.- F.A.G. 
 
98-1876 VENTURA VILLANUEVA, ÁNGEL: La recuperación de la Córdoba 
romana: los edificios de espectáculos.- En “Vivir las ciudades históricas. 
Coloquio Ciudades Modernas superpuestas a las Antiguas. 10 años de 
investigación” (IHE núm. 98-1815), 33-54, 18 figs., 14 láms. (29,5 x 21). 
Estado de la cuestión sobre los edificios de espectáculos de Corduba: el teatro, 
descubierto en los años 40 y excavado a partir de 1994; y el anfiteatro y el circo, 
todavía no identificados, pero para los que se proponene varias posibles localizaciones 
así como su configuración.- A.Ch.A. 
Biografía e historia local 
 
98-1877 AJA SÁNCHEZ, JOSÉ RAMON; CISNEROS CUNCHILLOS, MIGUEL; 
DÍEZ CASTILLO, AGUSTÍN; LÓPEZ NORIEGA, PILAR: El 
poblamiento de Montaña en el Sector Central de la Cordillera Cantábrica 
(España). Fuentes escritas y arqueológicas. El ejemplo de la comarca de 
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La Braña (Pa-lencia).- BAR (International Series, 759).- Oxford, 1999.- 
107 p. (30 x 21). 
Estudio del territorio y el poblamiento de la comarca de la Braña (sector central de la 
Cordillera Cantábrica) durante la Antigüedad. La obra se divide en dos partes, una 
primera en la que se analizan las fuentes textuales y una segunda parte dedicada al 
estudio de la documentación arqueológica (estructuras funerarias, asentamientos, vías 
y puentes) obtenida fundamentalmente mediante varias campañas de prospección. 
Varios índices y aparato bibliográfico.- A.Ch.A. 
 
98-1878 CASILLAS MORENO, INMACULADA: Los jardines de Mérida.- En 
“Mérida Excavaciones Arqueológicas 1996. Memoria” (IHE núm. 
98-1698), 303-328, 10 láms. 
Catálogo y estudio de las principales áreas ajardinadas públicas y privadas de la 
ciudad de Mérida en época romana.- A.Ch.A. 
 
98-1879 CHEVALLIER, RAYMOND; POIGNAULT, RÉMY: L´empereur 
Hadrien.- Presses Universitaires de France (Que sais-je ?, 3280).- Paris, 
1998.- 128 p. (17,5 x 11,5). 
Con las características propias de esta prestigiosa colección, se realiza la biografía del 
emperador Adriano (117-138), siguiendo los textos clásicos y la bibliografía básica. Se 
establecen cinco apartados: la formación de Adriano, aspectos políticos y 
administrativos de su reinado, la sociedad, la economía y la cultura de su época. Los 
autores observan que aunque no es seguro que el nacimiento de Adriano (76 d.C.) se 
produjera en Itálica, no cabe duda de que su familia procedía de esta ciudad de la 
Bética y estaba emparentaa con Trajano, lo que explicaría los suntuosos presentes que 
Adriano hizo a Itálica.- B.M.O. 
 
98-1880 FERNÁNDEZ GALIANO, DIMAS: Villa romana de Gárgoles Cifuentes.- 
En “Arqueología en Guadalajara” (IHE núm. 98-324), 151-161, 6 figs. 
Tras hacer una síntesis sobre el conocimiento que se tiene de este yacimiento (situado 
en la provincia de Guadalajara) a través de la documentación textual medieval y de las 
intervenciones arqueológicas realizadas hasta los años 70, el autor presenta algunos de 
los resultados de las intervenciones por él dirigidas entre 1980-85 y que han permitido 
precisar la estructura de esta villa organizada en torno a un gran patio central al que se 
abren varias habitaciones, 6 de ellas pavimentadas con mosaicos. Los mosaicos, con 
decoración geométrica y vegetal, se consideran obra de un mismo taller y se fechan en 
el siglo IV. El hecho que la documentación textual se refiera a la construcción de un 
edificio de carácter monástico relacionado con el culto a San Blas y los indicios 
epigráficos de un uso funerario de las estructuras, llevan al autor a proponer una 
posible identificación de la villa como espacio de culto (¿ pagano ?) y emplazamiento 
funerario de época tardorromana.- A.Ch.A. 
 
98-1881 JÁRREGA DOMÍNGUEZ, RAMON; CLARIANA I ROIG, JOAN- 
FRANCESC: Aportaciones al conocimiento de la fase tardoantigua de la 
villa romana de Caputxins (Mataró).- En “IV Reunió d´Arqueologia 
Cristiana Hispànica (Lisboa, 1992)”. Institut d´Estudis Catalans 
(Monografies de la secció histórico-arqueològica, IV).- Barcelona, 1995.- 
113-120, 4 figs. 
El análisis de las estructuras y los materiales procedentes de este establecimiento rural 
permiten determinar su ocupación durante la antigüedad tardía (hasta mediados del s. 
V como mínimo) momento en que se documentan diversas reformas. La presencia de 
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silos evidencia la continuidad o reocupación del edificio en época altomedieval.- 
A.Ch.A. 
 
98-1882 KEAY, SIMON: Tarraco in Late Antiquity.- En “CHRISTIE, N.; 
LOSEBY, S.T. (Eds.): Towns in Transition. Urban evolution in Late 
Antiquity and the Early Middle Ages” .- Scolar Press.- Aldershot, 1996.- 
18-44, 6 figs. 
Síntesis sobre las características y evolución de la ciudad de Tarraco entre los siglos III 
y VI a partir de la documentación textual y los hallazgos arqueológicos más recientes.- 
A.Ch.A. 
 
98-1883 MARTÍN, ALBERT: La vil.la romana de Sant Amanç de Viladés (Rajadell, 
Bages).- Generalitat de Catalunya (Tribuna d´Arqueologia 1996-97).- 
Barcelona, 1997.- p. 117-129  
Establecimiento rural romano constituido por una zona residencial dotada de un 
conjunto termal, un mosaico y un sector rústico dedicado a la producción de vino. Se 
fecha entre los siglos IV al VI aunque se hace referencia a estructuras de época 
medieval que evidencian una continuidad de ocupación más amplia.- A.Ch.A. 
 
98-1884 OLESTI I VILA, ORIOL: El territori del Maresme en època republicana 
(s. III-I a.C.). Estudi d´Arqueomorfologia i Història.- Pròleg d´ALBERTO 
PRIETO ARCINIEGA.- Caixa d´Estalvis Laietana.- Mataró, 1995.- 513 p., 
38 p. mapas, 28 figs. (21,5 x 15,5). 
Tesis doctoral del autor (reconocida con el Premi Iluro del año 1994) que estudia la 
evolución del territorio del Maresme en época republicana y analiza los cambios que 
el fenómeno de la romanización produjo en las pautas de ocupación del territorio y en 
el tipo de organización social.- A.Ch.A. 
 
98-1885 PALMAR GARCÍA, FÉLIX: Las casas romanas intramuros de Mérida. 
Estado de la cuestión.- En “MATEOS CRUZ, PEDRO; ALBA 
CALZADO, MIGUEL; MÁRQUEZ PÉREZ, JUANA (Coord.): Mérida. 
Excavaciones arqueológicas, 1997. Memoria”.- Consorcio Ciudad 
Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida.- Mérida, 1999.- 
347-365, 2 láms. 
Catálogo de las “domus” documentadas hasta el momento en la ciudad de “Augusta 
Emerita”, acompañado de algunas consideraciones referidas al conocimiento de la 
arquitectura doméstica en Mérida durante la época romana. Se recoge un total de 37 
“domus” y se describe su ubicación, características estructurales y evolución 
cronológica que va desde época altoimperial hasta la antigüedad tardía. Planimetría de 
algunos edificios y mapa de la ciudad con la ubicación de los yacimientos.- A.Ch.A. 
 
98-1886 PESSOA, MIGUEL ET ALII: Villa romana do Rabaçal Penela (Coimbra- 
Portugal). Notas para o estudio da arquitectura e mosaicos.- En “IV 
Reunió d´Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 1992)”. Institut 
d´Estudis Catalans (Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica, IV).- 
Barcelona, 1995.- p. 471-491, 13 figs. 
Análisis arquitectónico y decorativo de la “pars urbana” de esta villa construida en el 
siglo IV.- A.Ch.A. 
98-1887 REGUERAS GRANDE, FERNANDO; OLMO, JULIO DEL: La villa de 
los Casares (Armuña, Segovia): propuestas de lectura.- En “Actas del 
Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”, II 
(IHE núm. 98-1913), 675-686. 
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Prospecciones aéreas realizadas en 1994 y 1995 han permitido trazar una planimetría 
muy general de esta “uilla” romana organizada a partir de un peristilo, con algunas 
habitaciones con cabeceras semicirculares y una de ellas multiabsidiada. A partir de 
estos conocimientos se realizan una serie de consideraciones muy generales sobre las 
características de las “uillae” tardoantiguas, se compara la “uilla” de los Casares con 
edificios peninsulares y de otras provincias y se insinua la posibilidad de vincular esta 
“uilla” a la familia del emperador Teodosio, vinculación carente de fundamento.- 
A.Ch.A. 
 
98-1888 SÁNCHEZ BARRERO, PEDRO D.: Las “Villae” romanas en el antiguo 
territorio emeritense: Estado de la cuestión.- En “Mérida. Excavaciones 
arqueológicas 1996. Memoria” (IHE núm. 98-1698), 329-339. 
Estado de la investigación y algunas reflexiones sobre el poblamiento rural en el 
territorio de Mérida en época romana.- A.Ch.A. 
 
98-1889 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GILBERTO; NODAR BECERRA, RAQUEL: 
Reflexiones sobre las casas suburbanas en “Augusta Emerita”: estudio 
preliminar.- En “MATEOS CRUZ, PEDRO; ALBA CALZADO, 
MIGUEL; MÁRQUEZ PÉREZ, JUANA (COORDINADORES): Mérida. 
Excavaciones Arqueológicas, 1997. Memoria”. Consorcio Ciudad 
Monumental Histórico- Artística y Arqueológica de Mérida.- Mérida, 
1999.- p. 367-386, 7 láms. 
Catálogo de las domus documentadas en las afueras del perímetro urbano de la antigua 
“Augusta Emerita”. Incluye algunas reflexiones de carácter general sobre el uso del 
espacio situado extramuros y sobre las características, función y cronología de las 
casas estudiadas. Planimetría de todos los edificios y mapa de la ciudad con la 
ubicación de los yacimientos.- A.Ch.A. 
 
98-1890 SÁNCHEZ SIMÓN, MARGARITA: Villa de Prado (Valladolid). 
Consideraciones sobre la planta y su cronología.- En “Actas del Congreso 
Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”, II (IHE núm. 
98-1913), 713-728. 
Evolución cronológica de la “uilla” de Prado, establecimiento del que se conoce la 
existencia de un sector residencial, un conjunto termal, una área rústica y un vertedero. 
La evolución cronológica propuesta presenta ciertas incoherencias ya que se considera 
que la ocupación de la “uilla” debe fecharse en el siglo III e inicios del IV, pero los 
mosaicos que pavimentan algunos ámbitos se fechan en la segunda mitad del siglo 
IV.- A.Ch.A. 
 
98-1891 TARRATS, FRANCESC; RAMON, ESTER; MACIAS, JOSEP M.: Noves 
intervencions a la vil.la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès).- 
Generalitat de Catalunya (Tribuna d´Arqueologia 1996-97).- Barcelona, 
1997.- p. 35-56, 15 figs. 
Se presentan algunos resultados de las últimas campañas de excavación realizadas en 
la villa de Els Munts centradas en el sector central de las estructuras conocidas y 
correspondientes al “hortus”, criptopórtico, y varias habitaciones del sector 
residencial. Se han realizado interesantes hallazgos pertenecientes al programa 
decorativo (esculturas, capiteles, mosaicos, cuadros en mosaico con representaciones 
de Musas) y una inscripción conmemorativa referida a la realización de una cisterna; 
todo ello fechado a mediados del siglo II d.C. El descubrimiento de una lucerna y un 
conjunto de monedas han permitido determinar que la destrucción de esta parte de la 
villa se produce en la década del 260-270 d.C.- A.Ch.A. 
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98-1892 YÁÑEZ, CRISTINA; SOLÉ, XAVIER; BOSCH, JOSEP MARIA; RUF, 
Mª ÀNGELS; VILA, ANTONI: El Roc d´Enclar (Andorra). Un ejemplo de 
las influencias del mundo romano en los Pirineos, siglos IV-VI.- En “Actas 
del Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”, 
II (IHE núm. 98-1913), 735-747, 7 figs. 
Se presentan algunos resultados del proyecto de investigación arqueológica que se 
viene desarrollando en este yacimiento situado en un pequeño altiplano en Santa 
Coloma (Andorra la Vella). El artículo se centra en las fases fechadas en el siglo IV 
cuando se documentan estructuras dedicadas a la explotación vinícola y finales del 
siglo IV hasta el siglo VI, momento en que se proponen la edificación de un 





98-1893 ALARCÂO, J.; ETIENNE, R.; MAYET, F.: Os monumentos critâos da 
villa de S. Cucufate.- En “IV Reunió d´Arqueologia Cristiana Hispànica”. 
Institut d´Estudis Catalans (Monografies de la secció històrico-arqueògica, 
IV).- Barcelona, 1995.- p. 383-387. 
Sobre los edificios vinculados al culto cristiano de la villa romans de Sao Cucufate 
(Vila de Frades, Vidigueira). Por una parte se analiza la necrópolis ubicada en relación 
al templo pagano y fechada entre mediados del s. IV y mediados del V. Por otra 
identifican, en el sector residencial, la iglesia monástica mencionada en la 
documentación textual y que se habría construido en la villa en un momento 
indeterminado situado entre los siglos V y XIII. Insinuan incluso la presencia de una 
estructura bautismal.- A.Ch.A. 
 
98-1894 ALBA CALZADO, MIGUEL: Consideraciones en torno al siglo V en 
Mérida.- En “Mérida Excavaciones Arqueológicas 1996. Memoria” (IHE 
núm. 98-1698), 361-385, 12 láms. 
Analiza la incidencia de las invasiones del siglo V en Mérida a partir de los datos 
procedentes del área arqueológica de Morería donde se ha podido estudiar parte de la 
muralla romana, del trazado viario y de un barrio residencial con varias insulae de 
“domus”.- A.Ch.A. 
 
98-1895 ALFENIM, RAFAEL A.E.; LORES, MARIA DA CONCEIÇÂO: A 
basílica paleocristâ / visigótica do Monte da Cegonha (Vidigueira).- En 
“IV Reunió d´Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 1992)”. Institut 
d´Estudis Catalans (Monografies de la secció històrico-arqueològica, IV).- 
Barcelona, 1995.- p. 389-399, 4 fotos. 
Se estudia el edificio de culto cristiano que se construye entre los siglos IV y VI en 
esta villa romana en relación a un uso funerario del complejo. Se trata de una basílica 
de tres naves separadas por columnas y de la que parece haberse documentado la 
instalación del altar, un relicario y una cuba bautismal todo ello fruto de una reforma 
del edificio a finales del siglo VI. Se compara con otros edificios contemporáneos de 
la Península.- A.Ch.A. 
98-1896 AMELOTTI, MARIO: Il testamento de Teodosio.- En “Actas del Congreso 
Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Conca 1995”, I (IHE núm. 
98-1913), 17-20. 
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Se estudian las particularidades jurídicas del testamento del emperador Teodosio 
conocido gracias a la oración funebre que Ambrosio, obispo de Milán, hace al 
emperador durante sus funerales el año 395.- A.Ch.A. 
 
98-1897 ARCE, JAVIER; CABALLERO, LUÍS; ELVIRA, MIGUEL ÁNGEL: El 
edificio octogonal de Valdetorres de Jarama (Madrid).- En “Actas del 
Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”, I 
(IHE núm. 98-1913), 321-337, 8 figs., 2 cuadros. 
Síntesis de los resultados obtenidos de las excavaciones realizadas en el yacimiento de 
Valdetorres de Jarama entre 1978 y 1982. Estas intervenciones han descubierto un 
gran edificio de planta octogonal con una cronología que va desde finales del siglo IV 
a mediados del V. Destaca tanto por sus características estructurales, como por los 
materiales documentados con cerámicas de los siglos IV y V, un conjunto de marfiles 
con idéntica cronología procedentes de Egipto y una colección de esculturas, que 
fechan en los siglos II y III que decorarían los ámbitos del edificio tardoantiguo.- 
A.Ch.A. 
 
98-1898 BEJARANO OSORIO, ANA: Tipología de las sepulturas en la necropolis 
tardorromanas-cristianas de Mérida: evolución de los espacios funerarios.- 
En “Mérida Excavaciones Arqueológicas 1996. Memoria” (IHE núm. 
98-1698), 341-359. 
Se estudian las principales tipologías de sepulturas de época tardorromana 
documentadas en la ciudad de Mérida y realizándose algunas propuestas de carácter 
cronológico para las mismas.- A.Ch.A. 
 
98-1899 BRAVO, GONZALO: Prosopographia theodosiana (II): el presunto “Clan 
Hispano” a la luz del análisis prosopográfico.- En “Actas del Congreso 
Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”, I (IHE núm. 
98-1913), 21-30. 
Corpus que recoge nombres de personajes relacionados o supuestamente relacionados 
con el emperador Teodosio. Se incluyen un total de 48 nombres de individuos que 
vivieron aproximadamente durante la segunda mitad del siglo IV.- A.Ch.A. 
 
98-1900 CANTINO WATAGHIN, GISELLA: Contributo allo studio della città 
tardoantica.- En “IV Reunió d´Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 
1992)”. Institut d´Estudis Catalans (Monografies de la secció 
històrico-arqueològica, IV).- Barcelona, 1995.- p. 235-260. 
Estado de la cuestión sobre las características más significativas de las ciudades 
romanas (especialmente de la “pars occidentis”) durante la antigüedad tardía. Amplio 
aparato crítico y bibliográfico.- A.Ch.A. 
 
98-1901 CARMONA BERENGUER, SÍLVIA: Las necrópolis Tardorromanas y de 
Época Visigoda en Andalucía en el ámbito rural.- En “Actas del Congreso 
Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”, I (IHE núm. 
98-1913), 425-434, 5 figs., 1 mapa. 
El análisis de las necrópolis rurales tardorromanas en la Baetica permite realizar una 
serie de consideraciones referidas a las características de ubicación de los cementerios, 
construcción de las tumbas, aspectos rituales y culturales y de distribución especial.- 
A.Ch.A. 
98-1902 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, ENRIQUE: Cristianización y 
Arqueología cristiana primitiva de la Lusitania: las áreas rurales.- En “IV Reunió 
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d´Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 1992)”. Institut d´Estudis Catalans 
(Monografies de la secció històrico-arqueològica, IV).- Barcelona, 1995.- p. 359-375.  
Consideraciones sobre la penetración y difusión del cristianismo en la Lusitania rural a 
partir básicamente del análisis de los testimonios arqueológicos (edificios de culto 
vinculados a villas e iglesias rurales aparentemente aisladas; epigrafía y necrópolis). 
Interesantes aportaciones de N. Duval y L. de Matos sobre la problemática 
villa-edificio de culto en el coloquio posterior (p. 374-375).- A.Ch.A. 
 
98-1903 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN: Gijón en el bajo imperio: la evidencia 
arqueológica.- En “Actas del Congreso Internacional La Hispania de 
Teodosio. Segovia-Coca 1995”, II (IHE núm. 98-1913), 451-464, 7 figs. 
Se presentan los resultados de una intervención arqueológica llevada a cabo en 1994 
en la Avda. La Salle y Pza. del Arcipreste Piquero de la ciudad de Gijón. Este sondeo 
(4 x 4 m. y 3 m. de profundidad) ha proporcionado una completa secuencia 
estratigráfica con niveles tardorromanos de los siglos IV al VI en los que se halló 
abundante cerámica.- A.Ch.A. 
 
98-1904 GONZÁLEZ SALINERO, RAUL: Teodosio I. Hispania y los judíos.- En 
“Actas del Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 
1995”, I (IHE núm. 98-1913), 101-112. 
Analiza la documentación jurídica, conciliar y literaria cristiana existente para el 
estudio de la comunidad judía en Hispania en el siglo IV y su relación con los 
cristianos.- A.Ch.A. 
 
98-1905 HUFFSTOT, MARIA DA LUZ V.C.; HUFFSTOT, JOHN STEWART: 
Priscilliano, um caso arqueológico ?.- En “IV Reunió d´Arqueologia 
Cristiana Hispànica (Lisboa, 1992)”. Institut d´Estudis Catalans 
(Monografies de la secció històrico-arqueològica, IV).- Barcelona, 1995.- p. 
443-447. 
Proponen relacionar la villa romana de Torre de Palma con el fenómeno priscilianista 
basándose en la presencia de un edificio de culto y su necrópolis, a cambios en la 
estructura de la villa y de su producción y a la proximidad del edificio a una vía, 
elementos característicos de las fases tardoantiguas de las villas en toda la “pars 
occidentis” del Imperio y que, por tanto, no creemos que sirvan para sostener esta 
identificación.- A.Ch.A. 
 
98-1906 MALONEY, S.J.: The Early Christian Basilican complex of Torre de 
Palma (Monforte, Aeto Alentejo, Portugal).- En “IV Reunió d´Arqueologia 
Cristiana Hispànica (Lisboa, 1992)”. Institut d´Estudis Catalans 
(Monografies de la secció històrico-arqueològica, IV).- Barcelona, 1995.- p. 
449-461. 
Nuevos datos sobre la basílica y baptisterio de la villa de Torre de Palma obtenidos 
gracias a las nuevas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo por la Universidad 
de Louisville.- A.Ch.A. 
 
98-1907 MARFIL RUIZ, PEDRO: El templo paleocristiano descubierto en la 
antigua iglesia del convento de Santa Clara de Córdoba.- “Boletín de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes” 
(Córdoba), núm. 131 (1996), 197-208. 
Se trata de una iglesia de planta de cruz griega inscrita, construida durante el período 
del control bizantino de la ciudad de Córdoba, entre los años 554 y 572 d.C., cuyos 
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paralelos remonta mayoritariamente a ejemplos de mediados del siglo VI d.C. Es el 
reflejo del dominio bizantino sobre el solar hispano.- F.F.S. 
 
98-1908 PÉREZ ALMOGUERA, ARTURO: La época de Teodosio y sus 
inmediatos en el oeste de Cataluña.- En “Actas del Congreso Internacional 
La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”, II (IHE núm. 98-1913), 
605-614. 
Estado de la cuestión sobre el territorio de la actual provincia de Lérida durante los 
siglos IV y V a partir de la documentación textual y arqueológica.- A.Ch.A. 
 
98-1909 PÉREZ RODRÍGUEZ ARAGÓN, FERNANDO: Elementos de tipo 
bárbaro oriental y danubiano de época bajo-imperial en Hispania.- En 
“Actas del Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 
1995”, II (IHE núm. 98-1913), 629-647, 6 figs., 1 mapa. 
Analiza una serie de objetos (broches, fíbulas, objetos de tocador y armas) 
documentados en distintos puntos de la Península Ibérica y fechados en la 1ª mitad del 
siglo V. Considera que la mayor parte de estas piezas debieron ser traídas por soldados 
romanos de orígen oriental o que habrían adoptado esta moda y, en menor grado, se 
deben a la presencia de vándalos, alanos, suevos y visigodos.- A.Ch.A. 
 
98-1910 QUIROGA, JORGE L.; LOVELLE, MÓNICA R.: Topografía funeraria 
rural entre el Miño y el Duero durante la antigüedad tardía (s. V-VII): 
aproximación a un marco cronológico y tipológico.- “Madrider Mittei-
lungen” (Madrid), núm. 40 (1990), 228-252, 8 figs., 2 láms. 
Estudio (basado en parte en la tesis doctoral de uno de los autores) de los hallazgos de 
tipo funerario (tumbas, ajuares, sarcófagos, epígrafes y estelas) de época tardoantigua 
realizados en el noroeste peninsular. Se diferencian dos etapas. La primera (inicios del 
siglo V hasta la segunda mitad del VI) coicide con la ocupación sueva, pero tanto las 
características topográficas y arquitectónicas de las tumbas, como los materiales 
documentados indican una clara continuidad de la tradición romana. La segunda 
(segunda mitad del siglo VI hasta finales del VII) sus particularidades se consideran 
consecuencia de la actividad de San Martín de Dumio. Análisis de la estelas funerarias 
y las representaciones de estolas en éstas. Varios mapas de distribución de los 
hallazgos.- A.Ch.A. 
 
98-1911 RODRÍGUEZ COLMENERO, A.: La eclosión del cristianismo en la 
Hispania de Teodosio. Dos nuevos testimonios arqueológico-epigráficos.- 
En “Actas del Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. 
Segovia-Coca 1995”, II (IHE núm. 98-1913), 687-695. 
Se presentan dos interesantes documentos epigráficos descubiertos a inicios de los 
años noventa en el noroeste peninsular. El primero, procedente de Potosín (La Cruña) 
es una placa rectangular decorada y dotada de una cartela central con una inscripción 
en la que se hace referencia a la consagración de una basílica. El segundo, hallado en 
Vilares (Troncoso, Guarda), se trata de un texto grabado sobre una roca que se refiere 
a la fundación de un edificio de culto. Ambos epígrafes se fechan en el siglo V d.C.- 
A.Ch.A. 
 
98-1912 SAN BERNARDINO CORONIL, JESÚS: Exilio y muerte de un 
heterodoxo en la tardorromanidad: en torno al caso de “Pascentius” en 
Lusitania.- En “Actas del Congreso Internacional La Hispania de 
Teodosio”, I (IHE núm. 98-1913), 217-231. 
Se propone identificar al “Pascentius” cuya lápida fue hallada en Torrebaja 
(Pueblonuevo del Guadiana, Badajoz) con el “Pascentius” mencionado en el 
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“Chronicon” de Hidacio acusado por maniqueista y expulsado de la Lusitania por el 
obispo de Mérida a mediados del siglo V.- A.Ch.A. 
 
98-1913 TEJA, RAMÓN; PÉREZ, CESÁREO (EDITORES): Actas del Congreso 
Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia-Coca 1995”.- 2 vols.- 
Junta de Castilla-León. Universidad SEK (Colección Actas).- 
Valladolid-Segovia, 1997.- Vol. I: p. 1-306; vol. II: p. 309-752. 
Actas del congreso internacional que bajo el título “La Hispania de Teodosio” se 
celebró en 1995 en la Universidad SEK de Segovia para conmemorar el XVI 
Centenario de la muerte del emperador Teodosio I. Se trata de dos amplios volúmenes. 
El primero agrupa trabajos de carácter histórico que tratan distintos aspectos 
vinculados a la persona del emperador o distintos aspectos de la política, sociedad, 
cultura e ideología de su época, mientras que en el segundo se presentan materiales 
arqueológicos, yacimientos y estudios de territorio que tienen como marco 
cronológico básico los siglos IV y V. Se reseñan por separado los artículos más 
significativos.- A.Ch.A. 
 
